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NUM BER 4
fO R  SALE
The finest Residential 
Property in town, with 
bearing fruit trees
FO R
SALE OR RENT
A brick house and 
half-an-acre of land
> A
cement-block house and 
one acre of land
F or fu rth e r p a rtic u la rs , 
a p p ly —
W . L L O Y D -J O N E S ,
— KELOW NA—
tSfsS2asa?*HW
Between August 15th 
and September 15th 
special Cash Discounts 
will be given.
10% oil Carpets and Linoleums. 
10% to 20% on all Case Goods, 
^  Chairs and Iron Beds.
^ 25% on Wall Paper and Pictures. 
Credit will be given at the former 
prices but the discount prices 
must be “ Spot Cash.”
S a m p l e s  o f  C u t  P r i c e s :
I R O N  BED S, any width, $ 3 .5 0  S O L ID  OAK 
E X T E N S IO N  T A B L E , $ 1 3 .0 0  (T h is  ta b le  
is not “ S urface  O a k ” or an im ita tion .) D R E S ­
S I N G  T A B L E  and W A S H  S T A N D , $ 1 2 .5 0 .
(two pieces). (T he B ritish  bevel p la te  m irro r is  
w orth  h a lf  the money).
Kelowna furniture Co.
D O  Y O U  G E T  F U L L
?V a l u e
y o u
y o u r
- *1 l H" r ( f- F f  v t - -
MCVITIE & PR IC E’S '
_ _ -■ - - ' ' . ,........... 4'
S u p e r i o r  B i s c u i t s  have for fifty'years main­
tained the highest degree of excellence in point of 
quality and food value. They will be found appro­
priate for every occasion on which biscuits may be 
served and are admirably adapted for general use.
All varieties of high class biscuits are manufactured
by this old established' firm.
Osborne, Nice, P ittu  Beurre, Marie, Crispy Cake, G rotto, Digestive, Breakfast,
Mixed, Shortbread, Golf, Oaten, etc., etc.
All goods packed in hermetically sealed tins.
Any Variety 50c per lb.
SEASONABLE FRUITS
PE A C H E S PLU M S A PR IC O T S
The supply of these desirable 
varieties is very limited and we 
would urge our customers to place 
orders early.
iC H O IC E  H A M  B A C O N . F R E S H  B U T T E R . F R E S H  E G G S
A L W A Y S  IN S T O C K
< Haw Breakfast 
Food
“  POST 
T O A S T IE S ” P hone No. 22 GROCERS 4 GENERAL MERCHANTS E s ta b lish e d  1850
CROSSE & '
B lf iK ^ E L L ’S
PICK LES
ALL VARIETIES
GAM E LAWS
Open Seasons Defined
In  view of th e  incur approach  of the 
h u n tin g  season, a t te n tio n  in called by 
the  'p ro v in c ia l 'a u th o ritie s  to  the  fa c t 
th a t  h e re a f te r  th e  use of au to m atic- 
guns is s t r ic t ly  illegal in any p a r t  of 
B ritish  Columbia. Those guns have 
only come in to  g en era l use d u rin g  
very  recen t y ea rs  and  have been es­
pecially fav o u red  by duck h u n te rs , 
who, th u s  a rm ed , have been enabled 
i;o w ork  w holesale havoc. T he  con­
census of opinion app ears  to  bo th a t  
the: use of a u to m a tic  guus is e sse n ti­
ally u n sp o rtsm an lik e .
By a second o rd e r  mi council passed 
a t  th e  sam e fiiino as th a t  m ak ing  the  
use of au tom atic , g u n s a s ta tu to r y  o f­
fence, a' closed season for m oun ta in  
sheep w as declared , d u rin g  th e  e n su ­
in g  tw o  years, in. th e  d is tr ic ts , of 
Yule, O kanagan , uild HLimlkuinec.n, 
and  an  add itiona l y e a r of im m u n ity  
g ra n te d  the  w ap iti in till p a r t s  of 
the  m ain land , th e  w apiti (or great. 
A m erican eik) o f  V ancouver Island , 
being a lread y  u n d e r special p ro te c ­
tion.
T he 'm a tte r  of defin ing  th e  open 
seasons th ro u g h o u t the  province w as 
ta k e n  in to  considera tion  a t  a re c en t 
m eeting  of the  provincial execu tive , 
re g u la tio n s  fo r 1941-12 bejng a d o p t­
ed l a rg m y  based upon speciiLc am i 
p rac tica l re p o r ts  from  Game .W arden 
Bryan-W ilU am s and  his su b o rd in a te  
of lice rs. T he o rd e r  adopted  provides 
chiefiy  fo r the  season ’s sporc on the  
m ain land , as w ill be noted  by th e  fo l­
low ing decisions—
T h a t  biue and  w illow  grouse and  
p ta rm ig a n  m ay .be sn o t th ro u g h o u t 
th a t  p o rtio n  of th e  mu .inland n o t in­
cluded In  th e  F e rn le , C ranbrook , Rich 
m ond, D ewdhey, D eita and  G h iil.w lck  
e lec to ra l d is tr ic ts , an d  th a t .  -port.on 
of K en t m unicipality , s i tu a te d  in the  
Yale E lec to ra l distrgjL , be tw een  Gept. 
i ,  1911, and  Dec. .131, 1911, both, 
days incius.ve.
T n a t  ducks, snipe and geese, may 
be sh o t th ro u g h o u t the  m ain  .an d  and  
th e  islands a d ja c e n t to th e  m a.n ran a  
be tw een  Sept. 1, 1911, an-d hub. 
191‘2, iboth days inclusive.
T h a t  coast d eer m ay be sh o t 
th ro u g h o u t 'Che m ain land-.and . th e  is­
lands a d jac e n t th e re to , be tw een  
Sept. J and  Dec. 15. b o th .. d ay 3 in ­
clusive, excep tion  be.ng m ade h ere in  
of “the- Q ueen C hario tce  Isiands.
T h a t  C olum bian o r coast deer m ay 
be so .d  th ro u g h o u t th e  m ain lan d  on­
ly be tw een  S ep t. 1, 1911, an d  Nov. 
15, iboth days inclusive.
T h a t  ducks, geese and  snipe m ay 
be sold  th ro u g h o u t the  m a in la n d  be­
tw een  O ct. 1 an d  Nov. 30, b o th  days 
inclusive
T hese reg u la tio n s , it. is especially 
no ted , a re  no t in ten d ed  to  apply  to 
K aien  Is land , th e  Ya'lakom "gam e r e ­
serve an th e  L illooet d is tr ic t ,  the 
E lk  R iver g a m e - re se rv e -in  th e  E a s t 
K oo tenay , o r th e  gam e re serv e  in th e  
F o r t  George 'd is t r ic t .—V ancouver P ro ­
vince,
4.HO
3.00
17.15
Holvv ay and  D onaldson, th e  c rack  
sp rin te rs , have 'been m atch ed  fo r  a 
race fo r  th e  W orld’s  ch am plonship. 
T h e  e v en t w ill ta k e  Jplace a't Sydney 
N.S.Wi, on S ep t. 23.
U nusua l a c t iv i ly  p rev a ils , a t  th e* . . v
G erm an w a r office a n d  it is ru m o red• #
th a t  G erm any  is considering, land ing  
t r o o p s .a t  A gad ir p re lim in a ry  'to th e  
p e rm a n en t occupation  of th e  te r r i to ry  
' seized on th e  wesft coast of A frica.
T h e  B ritish  .ra ilw ay  s tr ik e , w hich 
re su lte d  in ,so m uch  d isco m fo rt, r io t ­
ing an d  even .bloodshed, h a s :a t  la s t  
been se ttled . T h e  c red it fo r  th e  
com prom ise, e ffe c ted  oppears to  r e s t  
w ith  th e  .Chancellor of th e  E x c h e q u er .
m m m
I t .  is s ta te d  t h a t  TtJhe C hilian  jV.d- 
m iiralty  .Will recom m end th e  g o v e rn ­
m e n t’ to  : accep t th e  te n d e r .of M essrs. 
S ir  W. lG; A rm stro n g , W h itw o rth  & 
Co. fo r  th e  co n s tru c tio n  o f tw o  Chil­
ian^ D readnough ts! T h e  vessels w ill 
be of1 28 ,000  to n s  d isp lacem ent, an d  
th ey  Willi be a rm ed  w itu  14-ineh guns, j
C ITY COUNCIL
Extension of Time For Tax Discount
Council m eetings, like angels’ v is­
its, are  lew  a n !  f;ir betw een Hie.se 
days, ow ing to  t lie predilection of (.he 
w o rth y  a ld erm en  for an occasional 
loliduy Aid. Deckle hav ing  r e tu rn - ' 
froiny'ii ja u n t  to  th e  p rairies, th e  
M ayor w as enabled  to  convene a 
m eeting  on S a tu rd a y  n.gh 't, a t 
w hich th e  o th e r  m em bers p re sen t 
w ere Aid. Cox and Copeland.
T he fo llow ing m coon ills  w ere re fe r ­
re d  to tlio F inance  (Committee and  
o rd e red  to  be paid, it foUnd co rrec t . 
Day sh ee t, w ork  on s tre e ts ,
J u ly  31 to  Aug. 12, ino|UBive$399.70 
C. Niicoll, w o rk  on (.’ad d er Ave. 10.50
J . 'Niicoll, " " ^
H arvey  & Moor bouse, su rvey ing  
s tre e ts  fo r local im prove-
........ dH.50
W. Craze, c u ttin g  weeds on 
s tre e ts  an d  p riv a te  p ro p e rly  9.00 
A. Q uinn, ;ou tting  weeds , on 
s tre e ts  and  priva'Le p ro p e rty  15.00 
W. B lackw ood, w ork on w a te r­
w orks co n stru c tio n  ..........
J ,  Thiibauld, c u ttin g  w eeds on 
s tre e ts  and  p riv a te  p ro p e rty  
H. II. Millie, telephone and  te le ­
phone . accoun t, J u ly 1 ...... ......
C. P . R., f re ig h t on P ow er
hii
House supplies ............... •••............>•' *
C. G. C lem en t, paym ents on ac­
coun t of local im provem ent
c o n tra c t., ........-  ......  .......... - W U .™
T he M isses Laid law, su p p er for
F ire  B rigade  boys ..........  — • 5 7 5
C anadian  W estiiighouse Co., re ­
fu n d s  of f re ig h t paid on m a­
ch inery  ...... •. .•••••333.71
W. R, 'M egaw , 2-. cs... pow der ... 13.00 
In lan d  R evenue D ep artm en t, e- 
le c t r ic a l . m e te r  inspecLioh fe.es 9.00
M unicipal C onstruction  Co., 4,-
019 ft. of 4-in. wooden pipe...9S1.(>•> 
P  B. W ilJits & Co., s ta tio n e ry ,
J uiy ......  •••••• —•• :<•••• ......  ”, : j
M. J . C u rts , lO  s e a ts  fo r Pub-
lio  P a rk  ...... ........................  ••"’•
W. R. T re n c h , - ty p e w rite r  papei 
G. M ark h am , c leaning  off.ee 
and  F ire  H all, Ju ly  ...... .....
D. M ills, 1% days carting jw e^ds
from  s t r e e ts  — ;•••- *A>.oO
J , L. Doyle, prem ium  on fire 
in su rance  policy v on Band
S ta n d  .................   ...—   la.OO
C raw fo rd  & Co., s ta tio n e ry , Ju ly  3.00 
T . L aw son, L td ., 2 broom s ... 1 .50
R. H. -P ark inson , su rvey .ng  fox-
sewer.age re p o r t . • ...... LoO.OO
C rane Co., supplies fo r Pow er
H ouse . . . .  .....• .....1300.89
TranqurLle S an a to riu m , care of
K ra m e r, Ju ly  ................... — 31.00
Chas. H ince, w o rk  in P a rk  du­
rin g  M ay ...... ... ......(••• •••••■ — k.2o
Aid. Cox asked  Cor in fo rm atio n  in
re g a rd  to ' th e  tw o  se p a ra te  su rv ey s 
w hich lie u nderstood  h id  been found 
necessary  to estab lish  a line for- the  
cem ent s idew alks. W ould one or 
.b o th  of the  su rveyo rs be paid?
T he M ayor said the  f i r s t  su rv ey  
w as co rrec tly  made;, b u t a n u m b er of 
pegs m a rk in g  sub-divisions w ere  out 
of line ad d  som e of th e  lo t-ow ners fo r ­
bade ,'thu c o n tra c to rs  to  proceed w ith  
th e  w ork , w hen  It m ean t e n te r in g  
upon th e ir  p ro p erty . In  o rd e r to  sa ­
tis fy  th ese  people, a second su rv ey  
w as m ade. T he f i r s t  su rv ey  w as c a r­
ried  o u t by M r. C. H arvey , th e  se­
cond by M r. P a rk ih so n , an d  th e n  
bo th  of th ese  gen tlem en  ra n  a com ­
bined su rv ey  a n d  ag reed  upon a line-, 
w hich  w as sa tis fa c to ry  t o ' th e  ob­
jec to rs . T h e re  w as a s lig h t d iscrep ­
ancy  betw een  th e -s u rv e y s  ow ing t o  
a p o s t w hich  Was no t on the  t ru e  
line. B oth  the  su rveyors em phasized 
th e  necessity  of estab lish in g  c e r ta in  
c o r n e r s . so as to  fu rn ish  p e rm a n en t 
p o in ts  of refe rence . T he old s ta k e s  
had  ro t te d  aw ay, an d  ft he sp eak e r be­
lieved th a t  unjess p e rm a n en t m a rk s  
were- e rec ted  th e re  w ould be m ore 
tro u b le  w ith  th e  f ro n ta g e  lines of 
lots.
M essrs. W. ’J ., and E. L. C lem ent 
a tte n d e d  in  connection w ith  th e ir  
sub-division of Brock 40, th e  p lan  of 
w hich, as am ended, w as approved  by
th e  Council, on m otion. _______ _
» Coiilixiucii (in page 4.
Just Received
Direct From E n g l a n d
Ladies’ and Children’s 
Knitted Wool Coats 
and Hats to Match
also
Boys’ Knitted Suits, etc.
We are showing' them in 
all the Leading Colours 
and L atest Knits.
4.50
55.00
1.50
U.50
Real Hand Knitted 
and Hand Finished 
See! Our Window 
Display.
. . Inspection Invited, . .
KELOWNA O U TEITTIN Q  S T O R E
W . B. M. C A LD ER , Prop.
R IF L E  ASSOCIATION
Weekly Practice
B ir r in g  a som ew hat tr ic k y  w ing a t  
the 500 .and 000 y a rd  ranges, con­
ditions w ere favourab le  on T h u rs ­
day, and  it is r a th e r  su rp ris in g  th a t  
highei* scores w ere no t m ade, b u t r i ­
fle -shoo ting  is a sp o rt abounding  in 
.u ncerta in ties ' and  th e  unexpected , and  
w h y  riflem en  occasionally fa g  below 
th e ir  av erag e  w ith o u t a p p a ren t cauge 
rem ains a m yste ry , unless i t  be t h a t  
th ey  a re  no t in ithc mood. As the  men 
'a il took_^a__tumble to g e th e r  on T h u r s ­
day.... th e re  m ay have been a -g en e ra  L 
cause, a lth o u g h  d ifficu lt to  d iscern ,
The! a tten d an ce  w as slim , and  th e  
lack of .in te rest show n is very  'dis­
co u rag in g  to  th e  few m em bers w ho 
wish to  keep th e  A ssociatidnH n good 
s tan d in g  w ith  the  M i.itia  D ep artm en t. 
If m em bers do not t u r n  o u t b e t te r  
d u rin g  the  n ex t m onth , i t .  is u n lik e ­
ly t h a t  30 m en will qualify  fo r the  
g o v e rn m en t g ra n t  by f ir in g  th e  re ­
qu isite  100 rounds, in w hich case
d isb an d m en t olf the  Association
follow. •
SCORES*
A. Sym onds ...
200.
.. ..12—3 4 4 •-* o 5 4
J; R. Conway ...5—4 4 4  5 3 5 5
"G. C. Rose ...... ..... 4—3 4 4 4 4 4 4
J . N. C am eron ...2—2 3 4 4 3 3 4
G. H. Duim .... „ ...4—2 3 3 3 3 3 4
G. C. Rose ......
500
......3 —4 5 5 5 3 3 5-
J . R. Coni* ay .... .. .5—1 4 3 5 4  4 3-
G. H. Dunn .... . ...O-r-0’4 3 4 5 5 5
A. Sy monos* . • . . . .5 - 5  4 4  3 2 3  3-
J . N. C am eron ......5 - 3  4 4 4  2 213
OOO
J . N. C am eron .... .1—4 5 4 4  5 4  5-
J . R. Conway . . ...4—5 5 5 2 4 3 5-
G. II. Duqn .... ...IT—3 3-4 3 o 5 •>-
G. C. Rose ....... ..... 4—4 3 4 3 4 3 4
A, Sym onds .... .. . . .2 - 3  B 5 4 5 2 4-
-23
-21
-29
• A ggregate
J . R. Conway 88, G. C. Rose 82, A. 
Sym onds 79, J."N . C am ero n -70, G. H. 
Dunn 75.
T he  aerop lane a ltitu d e  record  w as 
b roken  on F rid ay  a t  Chicago, w hen 
Osjpar A B rindley w en t u p  11,720 
fee t. ' ! ; i ■ \  -I .• ‘ : i
C ard inal M oran, the head  o f  th e  
R praan C atholic  Oliuroh in A ustra lia , 
died suddenly  la s t  T h ursday ! H is 
d ea th  w as wholly unexpected.
T he F ren ch  have adopted  the  E n- 
t i j  ru le  >f the  road  sy stem , vehh 
c!es to tiic le ft, pcdcstrLaris to  th e  
r ic h t .  . i
\ ■
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T H E  K E L O W N A  C O tJllIE E  AND OKANAGAN O R C H A IlD lsT ,
'N IU R flD A Y , -AUGUST 2 4 , l O i t .
lodges
A.. F. &  A . M.
St George’s Lodge, 
NO. 41.
H c g u l a r  im rc tln ifH  on K r l  
<I;tyit, oi « r  Ijctorc th e  lu ll 
m o o li, i l  8 (*>m • W a r ­
m e r ’ *  I t  a ll .  S o jo u r n in g  
b r e t h r e n  c o n ll a ll y  I n v l t e .l .  '
D. W- S u n iK K i^ N i), P . 13. W iu . l i  ' 
W . M. ______ ______________ Sec-
Orchard City Lodge, Number 59
/^nsr\ i .o .o .f.
*+■***? M i ^ t n  e v e r y  2 m l a n d  4 th  
'1 'i le s d a y  e v e iiln n  e a c li m o n t h  a t  8 I ' * " J • j "  
H u y i m - r ’ u h u ll , V lr t lt ln g  IJ r e t h r e n  a re  c o r d ia lly  
In v l t e d  to  a t t e n d ,
W . M .  P A K K U K ,  N .  (1 .
W . H .  T R E N C H ,  V .  ( i .
W . I 1’ . H O P K I N S ,  H e c .-S e c,
S. O . E . B . S .
Orchard City Lodge, Number 316
M e e tn  2 n d  a n d  4 th  W c d iie iu la y H , In K e lle r  B lo c k , 
a t  8 |» .m . V l a l t l ii K  B r e t h r e n  w e lco m e .
J .  I I .  D A  V I E S ,  P r e u ld e n t .
I ) .  I t .  B U T T ,  S e c r e t a r y .
Modern Woodmen of America 
Kelowna Camp 14398
L o d u o  M e e tln tfH  he ld In th e  o ld S ch o ol I I o u k o ,  
ta t  a n d  3rd M o n d a y  In e ac h  m o n t h , a t  8 o ’ c lo c k .
1* .  B R O O K  1C, C le i It.
p r o f e s s i o n a l
Burne & Temple
Solicitors,
N o ta r ie s  Publ ic ,  
Conveyancers,  etc.
K ELO W N A , - - - B. C.
R. B K E R R
B a r r i s te r  
and Solicitor,
N o ta ry  Public ,
KELOWNA, - B.e.;
CHARLES HARVEY
B.A.SC., C.E., D.L.S. & B.C.L.S.
ivil Engineer and Land Surveyor
Surveys, S ubd iv isions. P la n s , 
E n g in ee rin g  R eports  and  E s tim a te s  
Iflfice: R ay m er Block, K elow na, B.C.
T e le p h o n e  147
B. A . M O O R H O U S E
A. M. CAN. SOC. C. E  . B.tfc.L.S.
ivil Engineer & Land Surveyor
Office :
[E L L E R  BLO C K , K E L O W N A , B.C.
tich ard  H. P a rk iA so n
„M . C a n .  S t « . C .E . ,  B .G .L .S . ,  e tc .
U R V E Y S , S U B D IV IS IO N S , IR ­
R IG A T IO N  P R O J E C T S .
r e p o r t s  a n d  e s t i m a t e s
P .O . Box 137
W. T . A SH B R ID G E
C IV IL  E N G IN E E R  
A ssoc. Mem. C an. Soc. C. E . 
G ra d u a te  T o ro n 'o  U niversity . 
E n g in ee rin g  S u r  v e y s ,  R eports, 
Ian s , E tc .
S p ec ia l a tten tio n  given to  construc- 
on o f W ate rw o rk s , an d  .Sew erage 
ysten is, P u m p in g  an d  L i g h t i n g  
1 an ts , Concrete C onstruction , etc. 
o w c l i k i ' e  B l o c k ,  K e l o w n a ,  B. C.
)R. J. W. N. SHEPH ERD 
D E N T IS T .
p f ic e : C orner of L a w re n ce  Ave. and
Pendozi S t, N *
K E L O W N A . B .C .
T H E  K E LO W N A  C O U R IER
A N D
Okanagan Orchardlst.
O w n e d  a n d  E d i te d  by
GEO. C. ROSE. M. A.
)r. R. Mathison
G r a d u a t e  P e n n s y l v a n i a  C o lle g e  
of D e n t a l  S u r g e r y , P h i l a d e lp h i a  
L i c e n t i a t e  o f B r i t i s h  C o l u m b ia
Row cliffe Block, n ex t P o s t Office
M o n ey  t o  Loan
n im proved re a l p ro p e rty ; a lso  on 
o ther secu ritie s .
ire , L ife  an d  A cciden t In su ran ce .
G. A . F IS H E R
oom 4, K eller B lock, K elow na, B .C
S uumckiftion  K ates 
(S tr ic tly  in  A dvance)
T o  a n y  a d d r e s s  in  C a n a d a  a n d  a n  p a r t s  ^  t l w  
B r i t i s h  i c m p lr o : * 1 .5 0 tier y e a r . '1  .
S t a t e n  am? o th e r  fo re ig n  c o u n t r ie s : *2 .0 0  p u  
y e a r .
N e w s  ol so c ia l e v e n ts  a n d  H4V *, 1, 1' * .u, !J ! w'lVl U -  r e g a r d  t o  m u t t e r s  ol p u b lic  I n t e n  s l ' U  i 's  
g l a d l y  re c e ive d  lo r p u b lic a t io n , 11 a l , , . ! ' r ' t 
b v  th e  w r i t e r ’ *  n a m e  a n il aiuiM .HH»
w h ic h  w ill  n o t he p r i n t e d  11 'in* d e s ire d . N o  
m a t t e r  of a  s c a n d a lo u s , lib e llo u s o r Im p e l l l n -  
c n t  n a t u r e  w ill be a c c e p te d  ,
T o  e n s u re  a c c e p ta n c e , a ll  . .j a n u H c r l p 1 "liou:Id be 
le g ib ly  w r i t t e n  on one  side, of th e  p a p e r  oni> . 
T y p e w r i t t e n  c o p y  Is p re fe rr e d .
T h e  C O U R I U K  does n o t iicce -e u irlly  e n d o rtw  th e  
s e iit lm e iit s  of a n v  c o n t r ib u t e d  a r t ic le .
A d vertis in g  R-ates
■ 6t£ 3 4  K r&  SS^SSSflSt :
p e r lin e ; Minimum Charge, la  c e n ts . , 
land and Higher N o tlc e s ~ 3 0  d a y s , $ 5 ; 60 d a y s , $ 7.
lin e . *
i lr s t  h me i t  lo ll; 10c p e r lin e , e ach  s u b s e q u e n t 
In s e r t io n . Minimum C h a rg e : H i s t  In s e r tio n , 6 0 c , 
<*uch Hut>w€i|uuiit in s e r tio n * 250.
Transient and Contract A d v e r t ls e m e n t s -K a te s  a c -
c o i'iiin g  t o  size  ol s p a c e  t a l i e n .
P o n t r a c t  a d v e r t i s e r s  w ill p le as e  n o tic e  t h a t  a ll
C  c h a n g e s  ol a d  v e r t ls e in m it s  m u s t  be h a n d e d
to t  ie p r i n t e r  b v  T u e s d a y  n o o n , o th e rw is e  
th e y  c a n n o t  be in s e rte d  In th e  c u r r e n t  w eek s 
Is s u e ' .
THURSDAY, AUGUST 134, 1911.
VESLEY A. PETERS
A R C H IT E C T  
Office a t  R esidence,
ENDOZI ST., KELOW NA, B. C.
PIANO LESSONS
Vlr. HAROLD TOD BOYD
h lb ltlo n  S t u d e n t , R o y a l  C o lle g e  of M u s i c , a n d  
kdv w it h  t h e  C a t h e d r a l  O r g a n i s t ,  M a n c h e s t e r , 
E n g l a n d , re c e ive s  p u p ils  a t
« E  S T U D IO , T R E N C H  B LO C K . 
N ew  term  b eg in s  S ep tem ber.
Music or every description supplied
O. Box 374 4-tf
A D ec la ra tio n
The politicail cam paign is now in 
full sw ing , ,aind a m onth  from  today 
will see its  close, fo r w hich th e  a v e r­
age m an will be fe rv en tly  th a n k fu l. 
A pro longed w a r  of w ords becomes 
tir in g  to  all concerned, and a sh o rt, 
sharp  s tru g g le  is in fin ite ly  p referab le .
C ounting  noses h a s  begun, and  the  
question  is a lready  fam ilia r, "How are  
you on R ec ip ro c ity ? ” N ew spapers, as 
well as individuals, a re  expected  to  
define th e ir  position, bu't so fa r  as  
tRis p ap er is concerned, th is we have 
a lready  done in o u r issue of F e b ru a ry  
16 th , a n d  we do n o t 'th in k  i t  neces­
sary  to  repe 11 a't Length th e  sba te- 
inen t th e n  gw de. Suffice i t  to  say, 
th a t  n o th in g  has o ccu rred  to  change 
our apposition to  R eciprocity .
Since th is  p ap er w as acqu ired  in 
1905 by th e  p re sen t 'p ro p rie to r , it 
has g iven  the  L ib era l p a rty , b o th  in 
Dominion and  p rov inc ia l politics, inde­
p enden t su p p o rt, re ta in in g  e n tire  free ­
dom fro m  m achine co n tro l and  th e  
r ig h t  to  c ritic ise  su ch  m easu res as i t  
deem ed f it .  L osing b a tt le s  have been 
fo u g h t, fo r  w hich we have no re g re ts  ; 
fr ien d s  have  been alienated , a sad  b u t 
inev itab le  consequence of political 
w a rfa re  ; b u t T h ro u g h o u t we have 
k ep t o u r  independence of action , and 
in the  p re sen t cam paign we fee l en 
tire iy  f re e  to  ao t accord ing  to  our 
ju d g m e n t. '
T h e re  a re  L ib era ls  all th ro u g h o u t 
C anada p laced  in th e  sam e position as 
ourselves, th a t  of g en era l ag reem en t 
w ith  th e i r  p a r ty  on all th e  fe a tu re s  
of its  policy excep t ith a t of R eciproc­
ity. ~Sha 11 fh-.y th e n  re c ru it  th e  fo rc ­
es of th e  enem y, <to whose g en e ra l 
policy th e y  a re  , s to u tly  opposed ? 
T h e re  is only one tenab le  position fo r 
v o te rs  w ith  a  conscience, an d  th a t  
is to  follow  the  ex m plc of n fo rm er 
lead er of th e  L ib e ra l p a r ty , E d w ard  
Blake, w ho, w hen  he found him self 
unable to  sh are  th e  views o f h is p a r ­
ty  on u n re s tr ic te d  rec ip roc ity  w ith  
th e  U n ited  S ta te s , stood aside from  
the  f ra y , p re fe rr in g  a position of neu ­
tra l i ty  th a n  p a n g s  of r e g re t  fo r ac­
tive ass is tance  lem/t to  an ad v ersa ry . 
He a c te d  1 in accordance w ith  th e  dic­
ta te s  of Jiis conscience, a n d  h is a t t i ­
tude th e n  should be a guide to  a n ti-  
re c ip ro c itr  L ib era ls  of th e  p re sen t 
day. F o r  us, it  is su ffic ien t, an d  we 
shall ta k e  no  p a r t  in, th e  cam paign.
a
in
th e
MISSIONARY GATHERING
At Vancouver
C o n tr ib u ted
V ancouver is to  be th e  neat or 
rem ark ab le  religlourt g a th e r in g  
O ctober. F rom  O ctober J H th to  
2 0 th , 'the "M en’s MUmlanary Conven­
tion of th e  L iy  m en’s M issionary 
M ovem ent w ill hold lt« sessions th e re  
Home of the  leading m en—toy and 
clerical, the  mission.!ry e x p e rts  and 
specialists or the  churches from  E as­
te rn  C unuda—are  coming w est to p a r ­
tic ipa te  in these  m eeting*, 
tional. b r .  Chown, O enerul Ma­
in c h a ra c te r , Dr. Cbovvn, G eneral Hu- 
p e rin tendeiit of the  M ethodist C hurch 
in C an ad a ; Dr. Hydiity Gould, of the 
M.H.C.C. • Dr. R. P. M cK ay, M odera­
to r of the P ie sb y tc rian  G eneral As- 
sem b .y ; Mr. J . F .-B row n, C hief J u s ­
tice of S a sk a tc h e w an : M r. II. K. 
Caskey, G eneral S ecre ta ry  of the  L. 
M. M. for C anada, uud a num ber oi 
o th e r men will bo on the p rogram m e.
M r. S en ior, of T oronto , is to  be 
m usical conductor. Locally, B ritish  
Columbia will be rep resen ted  on the  
p rogram m e by some ol h e r s tro n g e s t 
men The R ig h t Rev. the  Bishop of 
New W estm in ste r will lead the  da 
votlons of the  convention on th e  
f ir s t  evening. T he best know n m an 
in public life in B.C., lias been, uaked 
to give tlie  address ol welcome 'to 
the  v isiting  delegates, an d  i t  is e x ­
pected be w ill agre** to do so.
T he tw o nam es th a t  w ill fill th e  
Largest place in trie public eye w.ll 
undoubtedly  be those of Jo an  R. 
M ott, LL.D., und Sir A ndrew  E raser! 
W hile in In d ia  as G overnor of B en­
gal, S ir  A ndrew  obtum ed a very in ­
tim a te  know ledge ol the  w ork ing  of 
the  m issions and  he has very  decid­
ed convictions in reg a rd  to  th e  value 
of them , l ie  does not belong to th e  
official and le isured  class w ho som e­
tim es w hen th ey  r e tu r n ,f r o m  un ­
c h r is t ia n  lands, say M jssions a re  a 
fa ilu re . He is a most a rd e n t advo­
cate  of M issions. A speech he deliv­
ered  a few y e a rs  ago iin the. U. I .  
Assem b.y, E d in b u rg n , wa3 a m ost 
te llin g  b it of apologetic l i te ra tu re .
J . R. M o tt has been a p rom inen t 
fig u re  and w o rk e r  m M issionary c ir­
cles th e  la s t  15 year.i. H e w as c h a ir­
m an of th e  N ashville convention ol 
th e  S tu d e n ts ’ V om nteer M ovem ent in 
1906, and  a,gam the unaiiin ious.y  cho­
sen chairmiam of th e  E d in b u rg h  
W orld’s M issionary  C onference. By 
his ta c t , sk ill, courtesy  and kindness: 
he fa irly  c a p tu re d  the  h e a r ts  of th e  
m em bers' of th a t  g a th e r in g , re g a rd ­
ed by m any as  th e  g re a te sc  of C hris­
tia n  Councils. M o tt is a scho lar, an 
o rg an izer, a.n au th o r, an d  a born 
lead er of m en. A  keen, b ra iny , level­
headed  fellow  to  whom ousuness inch 
w ill be d e lig h ted  to lis ten .
I t  w ill a ffo rd  many o f th e  m en of 
th is  P rov ince th e  o p p o rtu n ity  of a 
life tim e to  h e a r these n o tab le  men, 
and  it is expected  th a t  they  will 
no t m/iss it.
R ev. J . H . Cam eron. B.A., of City 
H eigh ts, V ancouver, h as  been a p ­
po in ted  F ie ld  S ecre tary , amd he will 
supply all necessary  in fo rm ation  to 
in ten d in g  v is ito rs  to  th e  Convention 
and  th e  C hurohes. He w ill also v isit 
th e  p rinc ipa l cen tres  in th e  P rov ince  
to  s tim u la te  in te re s t  in th e  Move­
m en t a n d  to  endeavour to  have all 
th e  ch u rch es  adequate ly  rep re sen ted  
by fu ll delegations.
THEATRICAL CIRCUIT
To Include Kelowna
A jo in t s to c k  com pany  'to p u rc h a se  
t h e a t r e s  a n d  c o n t ro l  a c i rc u i t  com ­
p ris ing  Nelson, U evelstoke, Kamlooiw , 
Vernar. and  K elow na , is th e  la te s t  
Idea m ooted  in B r i t ish  C olum bia tlie- 
u tr io a l  circles. T h e  schem e is as  yei 
only  in i t s  in i t ia l  s ta g e s ,  b u t  has 
been s u g g e s te d  to  tb e  in a n a g  t h  of 
m os t o t the  I lieu t i e s  p ien tione  J. All 
huve uigreed tliu t it w ould  he an  e x ­
ce l len t  p ro p o s it io n  und one Uiui 
w o u ld  teucl to  b e t t e r  show s and  low er 
prices iihrougJi th e  in t e r io r  B r i t i s h  
C olum bia d is t r i c t .
The am ount oi money th a t  it would 
tuke 'to e ffec t th e  .combination, in nut 
s ta te d , bu't th e  cheapest lilieutre oil 
tb e  whole olrcunt is said  to  be vvoitb 
$14,1X10. One booltmg ngt 'it would 
handle  the  business end to r  the  five 
th e a t r e s .unit w b u t one would g e t the  
o th e rs  would uiul oil on the  is.ime pei- 
centuge basis. —NoLon Dully News, 
Aug, 19th .
A Tenacicus Problem
Ir. W . C e c i l  P a y n e
Incorporated Accountant
1LOWNA - - - -
. V
B. C.
A Good Suggestion
The V ancouver P rovince says th e  
m oving p ic tu re  m achine is to  bo g iven  
a sev ere  te s t  a t  O tta w a .-  An a t ­
te m p t w ill be m ade (to secure  a film  
show ing th e  civil serv ice  em ployees in  
th e  ao t of w ork ing . If  'the  experi­
m en t p roves successful, we w ould  su g ­
g est th e  m achine be p u t to  a  \ s till 
sev e re r te s t  by a tte m p tin g  to  p ic tu re  
' th e  B ritish  Colum bia re g is tra t io n  of­
fice s ta f f s  in opera tion . — E n d erb y  
P ress.
How to Keep Hot
(F rom  tlie Chicago P ost)
Look .a t th e  th e rm o m e te r every lO 
m inutes.
Believe only th e  th e rm o m ete rs  th a t  
re g is te r  th e  h ighest.
R ead 'the w ea th e r p red ic tions over, 
and  over.
T a lk  'abou t th e  w ea th e r.
In s is t t h a t  our china te  is ch.vng- 
ihg.
D rink  lo ts of ice w a te r , lem onade 
and  s tu f f  in th e  e ffo rt to  find som e­
th in g  th a t  will m ake you feel cool.
Say " Isn ’t th is  a sco rch e r” every  
five m inutes.
Look n t  th e  th e rm o m e te r ag-iin.
R un  fo r th e  s tre e t  c a r  and th e n  
discuss th e  h e a t  w ith  th e  conductor.
Before r e t i r in g  say, "T h is  bedrooni 
is like nin oven.”
If  you see anyone w ho looks com ­
fo rtab le , sigh , " I ’ll bet h e  isn’t h a lf  
as c o o l, us he looks.”
O ccasionally say, "F o u r people p ros­
t r a te d  hea*t to-day. M y /O  m y I”
A . .......  I I ■
Tw o nom inations to r  th e  com ing e- 
lection w ere  m ade on V ancouver Is­
la n d  la s t w eek . Hon.. W illiam  T em ­
ple m an w as chosen by th e  L ibera ls  
of V ictoria  as  th e ir  can d id a te  and  
M r. H. C lem ent, a t  p re se n t a re s i­
d en t of P rin ce  R u p ert, w as nomin *t- 
cd by the  C onservatives of Comox- 
A tlin . < , , 1 , • :
 ^ All a re  fam ilia l w ith  the  m u ltitu d e  
of g u m  itroub.es w hich have led to 
the  suggestion  .of gum  rack s  in the 
schools 'to 'save th e  p u p ils ’ desks,/'B u 't 
no gum  problem  has p resen ted  ns 
m any d iff icu ltie s  aw th a t  w hich lias 
g row n o u t of th e  currenL  in te r p r e ta ­
tion of the  Sabbalth O bservance  law. 
I t is a simple 'm uitter to  req u ire  the  
buyer of !a box of candies or a.n ice 
cream  cone in re s ta u ra n t  'to ea t 
them  o r It on 'the t,rem ises, B u t the  
buyer or a package of gum  iis in a 
m ost d ifficu lt s itu a tio n . He too m u st 
consum e it on th e  prem ises. T he con­
sum ption  o f 'g u m  is a "long, slow, and 
o ften  lnbourious process, som etim es re ­
q u irin g  h o u rs  and  even days. C learly  
it would be  an in frac tio n  of the  law 
to  w alk  .aw ay and  chew lit ( th e  gum ) 
in th e  open. And th e  m an w ho u n ­
derto o k  to  consum e R on th e  p rem ­
ises m ig h t fin d  h lm se .f obliged to  a- 
w alt re lease  by the  efflux ion  of tim e, 
w h en ' th e  p ass in g  of m ,d n .g h t would 
b ring  th e  day of woric.
To th e  lay m tnd it w ould seem legal 
to  have S unday  gum  ra c k s  in the  
re s ta u ra n ts  'to w hich p a tro n s  could 
a t ta c h  th e ir  gum  a f te r  a reasonab le  
am o u n t of indulgence, r e tu rn in g  occa­
sionally th ro u g h  the day to  en jo y  a 
chew. T h is  does not m eet all th e  d if­
ficu lties of th e  problem , and  it m ay 
n o t be an unassailab le  com pliance w ith  
th e  law , bu't i t  is th e  n a tu ra l  sug 
gestion . T h e  re s ta u ra n t-k e e p e r  w ho 
can s e tt le  th e  q u estio n  of candies and  
ice cream  in a© in s ta n t is bew ildered  
w h en  a sk ed  as to  gum  ; Ln fac t, i t  is 
questionab le  if gum  is rea lly  ever 
consum ed. Of money H orace Greeiy 
says i t  is n o t consum ed, b u t  m erely 
changes han d s T his aphorism  rn g h t 
be m odified so as to  apply  to  g u m ,b u t 
th a t  w ould  n o t —solve th e  problem . 
H av ing  r e g a rd  -'for th e  long  judre .a , 
vacation  and  th e  governm eii ta l  p rln  
c i p i e s  involved, i t  w ould be w ise n o t 
to  seek  a co u rt in te rp re ta tio n  of Ithe 
law  as applied to  gum , b u t to  have a 
defin ite  e n a c tm e n t by th e  responsib le 
re p re se n ta tiv e s  of th e  peoph’.- T o ron ­
to  Globe. . 1
“ The Flower of the Ranche”
"T he F lo w er of th e  R anche,” played 
in  th e  O pera. H ouse JasL nugihit. is a 
good sam ple of th e  li*,ht, ve ry  lig h t..
A m erican m usical comedy so m uch in
fav o u r th ese  d ays w nen G ilb e rt & SuJ- 
livan ’s m asterp ieces in lig h t opera 
seem heavy to m anv of th e  p la y  going 
public. T he piece w as p re sen ted  by 
a la rge  com pany, and th e  s ta g in g  and 
costum es \w ere  a p p ro p ria te  an d  elab  
o ra te . T he s tro n g e s t fe a tu re  w as th e  
ch o ra l w o rk  an d  the  b a lle t, w hile  the  
solo sing ing , outside of th e  lead ing  
m an, w as r a th e r  below p a r. Xome 
novel lig h tin g  e ffec ts  w ere in tro d u c  
ed, w hich  gave a very  effective  s e t t ­
ing  to  the  Ind ian  dance and  "T he 
Days of ’49,” and, ta k e n  in  all, th e  
p erfo rm ance  seem ed g en era lly  sa tis  
fa c to ry  to  th e  fa irly  num erous a u d i­
ence. !- •
H ere Is 'the  la te s t  official l is t  of 
s ta tio n s  on th e  ’ G. T. P . fo r th e  f ir s t  
h u n d red  m iles o u t of P rm ce  R u p ert, 
w ith  th e ir  d is tances from  th a t  c i ty .  
K aien , 5.5 'miles : P h e lan , '10.8 ; Sock- 
eye, 16.8 ; Tyee, 26.2 ; M ann (fo rm erly  
Skeena), 3 2 .8 ; K w in itsa , 45.3 ; Salvus 
5 8 .1 ; E x s te w , 69.S ; Sham es, 7 6 .8 , 
Am esbury (fo rm erly  know n as L ak- 
eilse), 8 4 .9 ; L ittle to n , 9 4 .4 ; and  Van 
airsdol (fo rm erly  Copper City), 100.1.
T h a t  s tee l on th e  C oast section  of 
th e  G  [T. P . m ain line w ill reach 
H azelton  by th e  end o f '''th e  y ear, i» 
th e  la te s t  an n o u n cem en t m ade by the 
G. T . P . officials. T he c o n tra c to rs  are 
busy now  on tb e  th r e e  tu n n e ls  in th e  
Canyon o f th e  Skeena. T h e  ro a d  its 
in o p era tion  to  w ith in  a few  m iles 
of th e  C anyon and  as span as th e  
tu n n e ls  a re  finished, tra c k la y in g  on 
th is  sec tion  tf i ll  be com pleted ,
. m m m
A com prehensive su rv ey  o f a ll th e  
r iv e rs  anH s tre am s  of B ritish  Colum ­
bia to  d e te rm in e  the volum e of w a te r  
and  th e  pow er availab le  is to  be cur­
ried  o u t d u rin g  the  (next few  y ears  
under, th e  d irec tion  of th e  C anadian 
C onservation  Commission, o f  w hich 
Hon. C lifford S ifton  is chairm an . 
S im ilar w o rk  w ill be ca rrie d  o u t in 
th e  o th e r  provinces. A S ta r t  h a s  a l­
read y  been m ade in B r it is h  Colum bia
Fine Building Lots
In Marty Sub-Division on Pendozi St.
W ith Building Restrictions. Size, 68ft by 121ft
Prices from $350 to $650. Easy terms. Building 
Loan arranged for purchaser.
f"-i 
, l«ycr
w . . ^
W e have funds available for Mortgage Loans 
and the purchase of agreements of sale.
HEWETSON (St MANTLE
Hunting Supplies
Ritles and Shotguns C artridge Belts 
Revolvers and Pistols G un Covers
Cleaners and Oils H unting Knives
A m m u n i t i o n
A  1 ar^e stock of the best makers 
Cartridges and Shells always in stock.
D o m in io n  and K yn och  S h o tg u n  S h e lls  
W in ch ester , S avage and D o m in io n  
Rifle C a rtr id g es
D . L E C K IE  -  H a r d w a r e
§3
GEO. F.
P.O Box 90 ELECTRICAL CO NTRACTOR \ ’Phone 84
S u p p lie s  an d  A c c e s s o r ie s
10 p. G . o f f
Combination H ead  Liffhts. A nchors ,  T i l l e r  rope. L i f e
Bt:oys a n d  Cushions, Mag-netoes, A u to  ^ p a rk e r s .  Bearing's, 
Bile-e P u m p s ,  S tee r ing  Wheels ,  etc. D I S C O U N T  applies
to a ll  M arine Supplies, excep t  D ry  Ba t te r ies .
■ D R Y  B A T T E R IE S  ' —
are m y  L e a d e r s
T h e  la rg e s t  and  m o s t  var ied  s to c k  in tow n
PENDOZI STREET - - KELOWNA
B a n k  o f  M o n t r e a l
E s ta b lis h e d  1817
C apital, a l l  peGd up . $ 1 4 ,4 0 0 ,0 0 0 . R e s t .  $12.ooo.ooo  
Tota.1 A sse ts , $ 2 3 4 ,4 3 8 , ,H 8 .99
Hon.-PresRight Hon. Lord Strathcona and Mount
Royal. G. C. Rfl. G.
President, R. B. ANGUS.
Vice-Pres. and General Manager, Sir E. S. Clouston, Bart.
Bank Money Orders for sale, payable all over Can­
ada (Yukon excepted), a t lowest commission rates.
S a v in g s  B a n k  D e p a r tm e n t
Deposits Received from $1 upwards. Interest allowed at Highest Rates
B R A N C H E S IN THE. O K A N A G A N  t 
A rm stro n g  E n d erb v  V ern on  S u m m erla n d  P en tic to n
K E L O W N A —P . D u M o u lin , M a n a g e r
T
J. M. CROFT
B ootm ak er  and R epairer
M ate ria l a n d  W o rkm ansh ip  
: : of the B est : :
B ern ard  Ave. - - K elow na
BIDDEN, SONS & CO.,
Painters, Glaziers, House Decor­
ators. Cai riatre Pamters.
Boats repaired and painted.
K E L O W N A ,  B.C,
♦♦
♦
♦O
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Smoke Kelowna Cigars!
K E L O W N A  S P E C IA L
P R ID E  O F  CANADA
H O L M A N ’S  S E A L
Grown and Made in the Okanagan Mission Valley
A t All H o te ls  a n d  S t o r e s
|  KELOW NA TOBACCO CO. f
f  ---------L I M I T E D ---------- t
t  ♦
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We s t  s id e
G u a ra n te e d  B rew ed  from th e  finest E n g lis h  a n d  P a c if ic  C oast 
M a lt  an d  H ops on ly . A bso lu te ly  p u re . N o ch e m ic a ls  used .
p r i c e : l i s t
A le o r S to u t in  bo ttles , d e liv e red  in  C ity  
Q uarts, per doz. $2.50 i. P in ts, per doz. $1.75 . .  Splits, per doz. $1.25
City Office:—S. T. Elliott’s New Block
N--------------- !------------ ;----------;-------------------------;---- ;-------------------- - -------------------------- - ----------- :----
P.O. Box lSf,
18-2 m os
We are  open to take con trac ts  for
Moving Buildings and 
Pile Driving, 'E stim ates given
C LA R K E & B U R N S , -  Contractors
Box 131 Kelowna
G E O . E . R IT C H IE ,
C a r p e n t e r  a n d  B u i l d e r , 
K E L O W N A .  B. C. 
Jobb ing  p ro m p t ly  a t tended  to.
+4*+44+4++444444444>4444444-44444444444444444444444444
Too much stress cannot be laid upon |  
the importance of sending out your corres- V 
pondence in  a manner th a t  will create a 
good impression.
Do not save money by first attacking 
your business stationery.
T he impression created by business 
stationeryj-sJastingj, and many a house has 
lost business owing~ to the fact th a t’letter-, 
heads* billheads, statem ents, envelopes, 
business cards, etc., were got up in such 
a manner as to leave the receiver under the 
impression th a t such a concern was doing 
business in an attic.
W ith the recent installation of a power wire 
stitcher, perforating, punching and round cornering 
n i 'i*n  v  T he o u n eris  now in a position to execute 
orders for this class or work, in quality equal to th a t 
from city shops, all and see samples. • .
We always keep a full stock of Invoice Forms 
for the Simplex Loose Leaf System, and ean supply 
them on short notice.
%  \
Send your orders for printed 
matter to this office. Our 
work1 and prices are always 
^lgnt and right always.
\
PHONE 9 6
■ ■ ■
W A TER STR EET
P L A T F O R M  H U M O R
Unexpected Diversions That 
Were Not on the Bills.
B ILL NYE’S TACTFUL QUERY.
It Saved an Em barrassing Situation 
and Turned a Painful Silence Into a 
Burst of Laughter— A Simplo Notioo 
That Mado an Audience Roar. •
T h e  fu n n ie s t h u m o r la th e  u n ln ten  
tlo n a l kind. T he  b es t com edy is  th n t 
w hich  hua n ev er been rcheuraed  or 
p rem e d ita ted , b u t sp rin g s  to  life  in 
closo s tra it a w hen  e v e ry th in g  o f suc­
cess fo r  th e  p la tfo rm  p e rfo rm e r d e ­
pen d s on his h o ld in g .th e  apo t l ig h t 'o f  
h is a u d ien ce ’s a tte n tio n  th ro u g h  n c ru ­
c ia l s tra in  cau sed  by u n ex p ec ted  d i­
version .
, Som e o f th e  In v o lu n ta ry  h u m o r o f  
th e  p la tfo rm  Is w o rth  rem em b erin g  
a n d  rep ea ting . F o r in s ta n c e : 1
O nce upon ,n tim e  u le c tu re r  reached  
Ills d a te  a t 7:30. Tie h ad  to  g e t h is  su p ­
per, slinve a n d  d re s s  be tw een  th e n  and  
th e  usual sch ed u led  s tn r t ln g  tim e. 
8:15. A ccord ingly  he  d re sse d  w ith  m oro 
h a s te  th a n  he hnd in ten d ed , .an d  tw o  
top  b u tto n s  o f  b is tro u se rs  fa iled  to 
rece ive  p ro p er a tte n tio n . T h is  show ed 
p la in ly  In th e  g la re  of th e  foo tligh ts , 
nnd  a b it o f Ida d re ss  s h ir t  p ro tru d ed  
no ticeab ly . T h e  a u d ien ce  had  a hqrd 
tim e  being  c o u rte o u s  and  reconciling  
th e  rid icu lo u sn ess  o f  th e  sp e a k e r’s  ap ­
p e a ra n c e  w ith  th e  se rio u s  d ig n ity  and 
b eau ty  o f his le c tu re . S till, all would 
h av e  been w ell hu t fo r  th e  fa c t th n t a t 
th e  elose o f th e  a d d re ss  and  w hile  the  
sp e a k e r  s till sat, on th e  p la tfo rm  In his 
unconscious d ish ab ille  th e  p la tfo rm  
.m anager' rose an d  an n o u n ce d ’* Im pres­
s ive ly :
"T h e  n ex t 'n u m b e r  on th is  splendid  
co u rse  w ill b e  g iven  tw o  w eeks from  
ton igh t by Dr. R obert M cIn ty re , who 
will d e liv e r his ce leb ra ted  lec tu re  
‘B u tto n ed  U p P eop le .’ ”
T h e  au d ien ce  sh riek ed , and  to th is  
day . th ro u g h  th e  te n d e r  h ea rted  fo r 
beu rnnee o f th o se  people, th a t  le c tu re r 
does not know  w hy th e  announcem en t 
of his c o n fre re ’s b eau tifu l w ord pic­
tu re  lec tu re  c re a te d  ju s t  th a t  k ind of 
en th u siasm .
At one tim e  Dr. T ho m as E. G reen 
w as su b m itte d  to .the long In troduction  
agony  \  H e stood it a s . p a tie n tly  as 
possible, an d  so d id  th e  aud ience , but 
vvhcu th e  in tro d u c e r  ceased  an d  bowed 
out th e  paid  sp e a k e r  o f the. .evening 
Dr. G reen .walked, fo rw a rd  an d  sa id  hi 
his m ost m in is te r ia l to n e " :
"I am  go ing  to add  a p h ra se  to  the  
litan y , m ak in g  it read  as  follow s: 
‘F rom  our- tra d u c e rs  an d  o u r intro-, 
d u ce rs  good Lord d e liv e r u s l’ ” 
S om etim es a tow n  co m m ittee  Is c a n ­
ta n k e ro u s  and  ta k e s  on a d eg ree  of 
cb o irin ess  n ev er d re a m e d  o f o r a s p ir ­
ed to by a c ity  'com m ittee.'. At one 
tim e Elias. D ay. a m ak eu p  a r tis t ,  w as 
behind th e  scen es  lay in g  out his wigs, 
beards, etc., w hen a com m itteem an  
cam e back to  see him. After- th e  
u su a l g ree tin g s  • th e  co m m itteem an  
sa id : *
“ I hope to goodness y o u ’re : b e t te r ’n 
th e  la st -num ber.on  ou r course, w as!” 
“ W ho' w as it.V” ask ed  Mr. D ay. .
“ D r. R ussell 'Con'w ell o f IM iiladelfy.” 
“ D idn 't you like h im ?" asked  D ay in 
a daze.
"R o tte n !” sa id  th e  com m itteem an . 
“ W ho cam e b efo re  th a t ?”
“ L.eland T. .Pow ers, of B oston .”
“W ell, you liked him , o f  cou rse .” 
“T u rr ib le  ro tte n !”
“ A nd w hat d id  you; h av e  befo re  
th a t? ” ask ed  D ay, .now  p re p a re d  for. 
an y th in g . ^
“ S chu n m n n -H ein k  a n d  her co m pa­
ny .” ' • ‘
“ Did you h e a r  h er?”
“ E v e r’body a-kickin*. Said  sh e  .was 
poorer’n hom e ta le n t .” '
“ W ell, ' s a id  D ay. th e -s e tt le d n e s s  of 
d e sp a ir  in his tone, “you’ll like m e!”
B ut p erh ap s  rhe  best in s ta n c e  o f p e r­
fec t ad ap ta tio n * o n  th e  s p u r  o f th e  m o­
m e n t Is found  in  an  an ec d o te  B ob B ur­
d e tte  vouched fo r a s  h a v in g  been th e  
experience  o f h is illu s tr io u s  con tem  
po rary . Bill Nye. .  .•
N ye a n d -B u rb a n k  w ere  b e in g  s ta r re d  
th a t  y e a r  by M ajo r P ond . T h ey  w ere  
do ing  th e  C an ad ian  p rov inces  an d  on 
th e  p ig h t o f th e  specia l ep isode w ere  
a t  V icto ria . B rit ish  C olum bia. B u r­
b an k  w as  d o in g  heav y  d ra m a tic  w qrk  
a s  th e  b es t po ssib le  f o i l . fo r  N yp’s 
su b tle  an d  s id e  ra c k in g  hum or. B u t 
in  th e  au d ien ce  w ere  sev e ra l m £n w ho 
h ad  th a t  e v e n in g  ta s te d  to o  f re q u e q tly  
o f th e  flow ing bow L  T h ese  w o u ld  oc­
casiona lly  b re a k  fo r th  w ith  re m a rk s  
th a t  w ere  m odels  o f  u n tim elin ess . 
F in a lly , w h en  B u rb an k  w a s  in  th e  
m id st o f  his m ost, fa s c in a tin g  an d  t r a g ­
ic read in g  a n d  th e  a u d ie n c e  w a s  hold­
in g  i t s  b re a th , one w hose , b re a th  w a s  
too s tro n g  to  b e  he ld  b u rs t  o u t .Into 
a  m au d lin  s n a tc h  o f  song  w h ich  u t te r ­
ly  s id e tra c k e d  a n d  d isco u rag ed  th e  lec­
tu re r . T he  sp e a k e r  stopped , lo s t an d  
con fused  beyond  reca ll.
B ut ju s t  a s  th e  s ile n ce  w as  beg in ­
n in g  to  be fe lt  N ye s tep p ed  b lan d ly  
a „ d  qu ick ly  from  b eh in d  i th e  - scenes, 
laid  h is  h an d  on his com p an io n ’s  a rm  
an d  gazed  th o u g h tfu lly  o v e r th e  house. 
T hen , in a  m ild  b u t  d is tin c t voice, he 
a s k ^ l :  , -
Oregon Grown
F r u it  T r e e s
S o lid  m u  y o u r  l i v e  M il  fo r m y  e s tim a te  f o r 'f a l l  
1V10 a n d  s p i'liitf 19 11,
I furnish the  V ery F inest Grade 
of G E N U IN E  N ursery  Stock.
C a t a lo ir  o n  a p p lic a t io n .
R. T. HESELWOOD
A g e n t  (or th e  A l b a n y  N m 'se rlo M , I n c . ,  
A l b a n y ,  O r e g o n .
• ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
JONES & NEWBY l
M anufacturers of
Motor Boats,
R ow  B oats, 
C anoes, Oars, 
Paddles, Etc., Etc.
All kinds of Gasolene Engines Overhauled 
and Repaired
N e w  a n d  second h a n d  m a c h in e r y  b o u g h t  
a n d  sold o n  com  m ission 
A g e n t s  lor b e s t iiM ltd -to f ga so len e  e n g in e s
O llic e  a n d  W o r k s
City Power HouseW A T ER  S T R E E T
I
1
T O M A T O  
PLA N TS
BEDDING PLANTS, Etc.
D isco u n t for e a r ly  o rd e rs
H. B. B . LYSONS
Greenhouses Kelowna, B.C.
A T rick  W ith  an  Egg.
P la c e  two V sh a p e d  w ineglasses of 
th e  sam e size n e a r  th e  edge of a 
ta b le . I n  th e  r ig h t  h a n d  one p u t an  
egg, ju s t  fittin g  th e  rim  of the  g lass. 
H o ld  th e  bases  of th e  glasses firm ly  
dow n, th e  top r im s  touch ing  cuch 
o th e r. Now, " w ith  a quick, sh a rp  
b re a th  blow u p o n  the. lin e  w here th e  
egg a n d  th e  g la ss  m eet. The egg w ill 
ju m p  to th e  o th e r  g lass . W ith  a li t­
tle  p ra c tic e  th is  c a n  be done every  
tim e . Be ca re fu l to  blow  in a line  
w ith  th e  le ft h a n d  g lass , or th e  egg 
w ill ju m p  in  th e  w rong d irec tion  an d  
la n d  on  '  th e  ta b le  w ith  d isas tro u s  
re su lts .
A T ra v e le r ’s T ale .
T he  e a rly  e x p lo re rs  of the B raz ils  
b ro u g h t back  som e s tra n g e  tales. Oiie 
’of th e  m o st c u r io u s  of tnose w hich  
M r, G uy  R o th e ry  re c a lls  in  h is book 
o n  “ T he A m azo n s” is of a  race of m en 
“ w hose feet w ere tu rn e d  the w rong 
w ay ro u n d , so th a t  if a n y  on§ a t te m p t­
ed to  follow  in  th e ir  tra c k s  th e  p u r ­
su e rs  were m isled , a c tu a lly  reced ing  
from  th o se  w hom  th e y  desired  to 
c a tc h  u p .”
The: Phrenologist and the Grocer.
P h re n o lo g is t—H e re  is  a  m an  o u t  of 
h is  p ro p e r - sp h ere . H is  h ead  betokens 
h ig h  in te l le c f u a l . a n d  sp ir itu a l q u a li­
tie s , y e t he is sp e n d in g  h is  tim e be­
h in d  a  g ro c e r’s c o u n te r . S ir ( to  th e  
g ro ce r) , I w ish  to  a sk  you  a  questio n . 
H a v e  y o u  a n y  a sp ira t io n s?
G ro cer (c a llin g  to  c le rk )—John ,, 
h a v e  we an y  a sp ira t io n s?
C le rk —All o u t,  s i r ;  h a v e  som e in  
th e  ld s t o f . th e  w eek.
WATCH WISDOM
We profess to be “ W is e ”
w hen it  com es to  be W utohes 
am i w e don’t  believe in  k eep in g  
it to ou rse lves. W e a re  not 
g iv in g  w atches a w a y , bu t we 
a re  selling them  very  cheap. 
Come in and  le t u s show  you 
some e x tra  good values in 
W atch es .
W e have  ju s t  rece ived  a  line of
W RIST W A T C H E S
th a t  a r e  very n e a t a s  w ell a s  
d u ra b le ,  but s e e in g  is be liev ing  |  
so com e in am i ta k e  a  look.
This store is the place for 
High - Grade Watch and 
Jewelry Repairing.
All Word Absolutely Guaranteed
W . M . PARKER &  CO.
Watchmakers 
and Jewelers
Box 316 Spedding Block
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THE CHURCHES
ANGLICAN
S ti M ic h a e l a n d  A ll A n g e ls ’ C h u rc h . 
R kv. T itos. G kkbnic , B . A ., R icctok.
H o l y  C o m m u n i o n , llro t a n d  t h i r d  H u n d a y n  In  t h o  
m o n t h  a t  H u .m . ;  n c c o iu I a n d  ( m ir th  U u n d u jr ti , 
a l t e r  M o r n i n g  I ’ - n y c r .
L i t a n y  on th e  U n i t  a n d  t h i r d  H u n d u y n . 
M o r n h it f  P r a y e r  a t  11 o e lo c lij E v e n i n g  I ’ r u y e r  
a t  7 .3 0 .
PKUSBYTLRIAN
K nox P r e s b y te r ia n  C h u rc h , K e lo w n a .
M o r n ln ir  s e rvic e  a t  l l  a .m .{ e v e n i n g  s e rvic e  a t  7 .3 0  
l » .n i . S u n d j i v  S ch o ol . i t  7.3 0  p .m .
V Veelily P r a y e r  M e e t i n g  o n  VVcdneruluyM , .11 tl p .m .
B envotilin  P r e s b y te r ia n  C h u rch .
A f t e r n o o n  n e rvle e  a t  3 p . m . S u n d a y  S ch o ol a t  2 p. m.
Kiev. A . W . K . H k k d m a n , P a s t o r .
METHODIST
K elo w n a  M eth o d ist C h u rch . 
S a h h a t h  w r v l c c s  a t  11 a . i n . a n d  7 .3 0  p  
S u n d a y  S ch o ol a t  2.30 p .m .
K p w o r t h  L o a ir u e  m e e ts  M o n d a y  a t 8 p . n i .  
M id w e e k  jie rv lc o  W e d h c M lu y  a t  H p .m ,
Kiev. J .  W. D a v id s o n , B .A .,B .D .,
m.
BAPTIST
K e lo w n a  B a p t is t  C h u rc h , E l lic e  s t. 
S a b b a t h  S e rv ic e s  a t  11 a .111. a n d  7 .3 0  p .m . 
S a h h a t h  S ch o ol a t  >0 a .111. A l l  w elcom e. 
Y . 1 \ S „  M o n d a y , 7.-IS p u n .
P r a y e r  M e e t i n g , W e d u e m la y , 7 .3 0  p .m .
K kv . D . J .  W iclsh , B .D .
James Clarke,
Building Contractor .
E s tim a te s  fu rn is h e d  011 a l l  k in d s  of 
w ork . J o b b in g  p ro m p tly  a tte n d e d  to. 
K E L O \V N A , - - B .C
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I have just received 
a car load of the 
finest Launches ever 
placed on the Okan­
agan Lake. They 
are fast, pretty and 
behave well in rough
£ weather.
4 I have also a stock of the 
celebrated'' Peterborough
C A N O ES  & S k iff'S "
i
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L ook in  and  e x a m in e  m y stock  ♦
t  '♦  4 4
t 
t
S.T.
The D. VI. Crowley
C o ., L td .
Wholesale and 
Retail Butchers and 
C attle Dealers
Kelowna, B.C.
O rch ard  City R ea lty  M a r t
A
.B e rn a rd  A ve., K e lo w n a , B .C . 
♦•4444444444444444444444444
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Method In Her Badness.
“ W h y  in. th e  'w o r ld  d id  you try  to 
ev ad e  th e  p a y m e n t of d u ty ? ”
“ I  ex p ec ted  a ll  th e  tim e  to p a y  i t , ” 
re p lie d  th e  s ta r .
“ B u t th e  h o rr id  cu s to m s m en  w en t 
th ro u g h  y o u r t r u n k s .”  ’
“ Of cou rse  th e y  d id , a n d  found sev­
e ra l go*vns w o rth  $800 apiece. I  
c o u ld n ’t h a v e  g iv e n  th e  figure* to  th e  
re p o r te rs  m yself, co u ld  I ?”
For a Double Shuffle.
“W ajk  m ore.” s a id  th e  physician .
“B u t.” he p ro te s ted , “I a lready  have 
a n  au to m o b ile .”
“G et a n o th e r .” w a s  th e  s te rn  d ic tum . 
—P h ila d e lp h ia  B u lle tin . .
—  V.— — L_______ •
H ad G one Some.
M iss S m a rt—H a v e  you ever been 
th ro u g h  a lg eb ra?
“Y es. bu t It w as  in th e  night, an d  1 
d id n ’t  see  m uch o f  th e  place.”—New 
York In d e p e n d e n t
Vis' Dr. L eslie  EL K eeley in  th e  
room ?”
E ven  th e  .fa c t t h a t  It w as a  n e a r  
B ritish  au d ien ce  cou ld  n o t ' h ide th e  
c o n su m m ate  w it o f - th e  rem ark , an d  
th e  e v en in g  w as  sav ed  a n d  m ad e  a  
tr iu m p h  In stead  o f  ignom lnous d e fe a t 
fo r  th e  sp e a k e rs .—S tric k lan d  W . Gil- 
illan  In St. L ouis R epublic . *
P U R E  B R ED  SH IR E 
S T A LL O N
“ M O N A ’ S R O C K E T ”
No. 25,438 ^Im ported)
. F o a le d  J u n e ,  1905 .
The property of
J . ItAYTON and E. W. MORRELL, 
Oyama P.O.
“  M O N A ’S R O C K E T  ”  is  a  
g r a n d  b a y . F o u r  w h ite  legs an d  
•nice f lin ty  bone of th e  r ig h t  s o r t ;  
th e  b e sy o f feet a n d  jo in ts .
W on 1st P r iz e  a n d  R eserve 
C h am p io n  as b es t foal a t  Bode- 
d e rn  H orse  Show , 1905; 1st P rize  
a t  T o ro n to  as  a  th re e -y e a r  o ld , 
1908; 1st P riz e  a t  V ancouver 
S p r in g  Show , 1909.
t
T h is  ho rse  w ill 
W oods L a k e  an d  
w ill be found 
L iv e ry , K elow na, 
d a y  n ig h t  a n d  
R a n c h , O y am a , 
M onday  m orn ing .
tra v e l betw een 
K e lo w n a , an d  
a t  B ouvette’s 
ev ery  W ednes- 
a t  th e  Home 
F r id a y  u n til
M a re s  k ep t a t  p a s tu re .
20 a c re s  of the earl ies t  and 
bes t  f ru i t  land, 4 ^  m iles  
out.  Have own irr igation 
s y s te m .  E asy  T e r m s .
P r i c e ,  $ 2 ,6 0 0
A X E L  EUTIN
Mflr.
FREIGHT
Moved expeditiously by MOTOR 
TRUCK. Capacity, 3 tons.
F o r term s, apply
•J. II. HAILT.IK
O k a n a g a n  M ission - - B .C .
RESTAURANT
Good Meals to be had.
C lo sed on T u e s d a y  a n d  T h u r s d a y  a t  9 p .m .
T h e  M i s s e s  L A ID L A W
C o r n e r  of W a i e r  S t ,  a n d  L a w r e n c e  A v e .  29-3m
G .  H  E .  H U D S O N
NEW LINE OF POSTCARDS. All Local Views
L a r g e s t  S tu d io s  in  th e  
I n te r io r  fo r P o r t r a i t s  
S m ith  S t.,  Pendozi S t.
P en ticton , an  K elow na.
R. WARBRICK D EA N S
T erm s : $20 to ensure; $15 for th e  
season ; $10 sing le  leap 
F o r  fu rther particu lars  apply to  - y
x  ow ners 4
4  ♦
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
— -------- ; - '
W h a t Is ce leb rityT  T h e  ad v an tag e  
o f  b e in g  know n to  people who d o n 't  
k n o w  yo n .—C h a m fo rt. ^
S U B S C R IB E F O R T H E
S P I R E L L A  C O R S E T S
M rs. J .^ H . Davies, r e p re s e n t in g  th e  
S p irc l la  Co., of C an ad a , w ill be a t  
hom e each  M onday, b e tw e e n  10 a.in . 
a n d  8  p.m ., o v er D avies & M a th ie ’s 
T a i lo r  Shop^ P endozi S t.,  to  rece ive  
o rd e rs  fo r  o o rse ts . P o s ta l  ad d ress . 
Box 1 77 , - K elow na.
Make Yoar Wants Known
In Our Want Ads. Column
Real Estate Notary Public
R a n c h e s , P ro p e r t ie s ,  T im b e r , 
M in es  W a te r  P o w e rs
P . O. Baicom o Office on T ro u t C reek
T e le p h o n e , S u m m e r la n d
___________  ' \  . .
H E W ET S 0 N , M A N T LE & 6 A I I U E
Real Estate, Financial 
and Insurance Agents.
Okanagan Mission -  -  B . C .
John C u rts
CONTRACTOR & BUILDER.
P la n s  a n d  S p e c if ic a tio n s  P r e p a r e d  
a n d  e s t im a te s  g iven  fo r p u b lic  Build-, 
in g s , T ow ri a n a ' C o u n try  R esid e n ces .
PHONE 93 KELOWNA
\  :■
I*AGE FOUJl
THE KELOWNA COUIlIEIl AND OKANAGAN OnCHAUDlST
THURSDAY, AUGtmT 524, lOH.
—For the New— 
S ch o o l T erm
W ith the opening ol 
the fall term next week 
there will probably be 
need of many items of 
supplies.
We h ave everything 
ready for the opening 
and our stock was never 
better Assorted or more 
Complete.
Scribblers, Note Books, 
Pencils, Pens, Crayons, Ink, 
Erasers, Tablets, Slates, 
Rulers, Drawing Pads, etc., 
etc., we haye in g r e a t  variety 
and values.
C hildren w ho do th e ir  
ow n buy ing  have a s  
C areful A tten tio n  a s  
th e ir  e lders.
P . B .W IL L IT S  .& c o .
DRUGGISTS and OPTICIANS 
’PHONC 19 KEIOWNA
Cherrywood
D a i r y
F re s h  Millc and Cream 
supplied  daily to any 
. . p a r t  of the city . .
'Phone your orders or 
leave them at
B ig g in  (& P o o l e ’s 
— S to r e  —
K e lo w n a - W e s tb a n k
FERRY
leave Kelowna 8.30 a .m .,  3.30 p .m . 
leave Westbank 9.00 a .m .,  4.00 p .m .
E x t r a  se rv ice ,
W e d n e sd a y s  a n d  S a tu r d a y s
leave Kelowna 11 a .m . 
leave Westbank 11.30 a .m .
BEAR CREEK SERVICE, -FRIDAYS 
leave Kelowna 9.30 a .m .,  4.30 p .m . 
Leave Bear Creek 10 a .m .,  5.00 p .m . 
C o m m erc ia l t r a v e l le r s  ta k e n  to  
a n y  p o in t on lak e . 
T E R M S  C A S H
F e r r y  W h a r f  : ’P h o n e  No. 108 
R e s i d e n c e  : ’P h o n e  No. 105
E. E. HAN KIN SON, Prop.
M ASONS' SU PPLIES
C o a l  a n d  W o o d
A lso  a  la rg e  
q u a n t i ty  of
SW IFT'S F E R T ILIZ E R
— — For Sale -------
A g en t  for S. M c C L A Y ’S
Monumental Works
W . H A U G
'P h o n e  66. K E L O W N A , B. C.
Restaurant and Tea Rooms
K .L .O .  B e n c h
O pen  d a i ly .  Good m e a ls  served , 
a n d  a  s p e c ia l ty  m ad e  of a f te r ­
noon te a  a n d  l ig h t re fre sh m e n ts . 
R id in g  a n d  d r iv in g  p a r t ie s  
c a te re d  for. A ccom m odation  for 
h o rse s .
A  la rg e  stock  of g e n e ra l 
m e rc h a n d is e  of a l l  d e sc r ip tio n s . 
D e liv e ry  to a l l  p a r t s  of the  
K . L .  O. B ench  tvv ice-a-w eek .^
Special a tten tion  given to  supplying 
C am ps
R. R ID L E Y . P r o p r .
’Phone— P o sta l A ddress—
K .L .O . P a r ty  L ine. Kelowna, B .C,
■v .
■1 We Believe in Advertising
t
i
We Advertise
Our Advertising ▼i
I F  you have found or lost something, if you 
have a house or land to ren t Or sell, cr if 
there is any article you want to buy or sell, new 
or second-hand |
Try Our Want Ads.
They are reasonable in price and they are business
bringers.
READ THEM
They are always interesting.
Revised Rates:
F ir s t  In se rtio n : 10 cents per line; minimum
charge, 25 cents.
Each Additional Insertion: 5 cents per line; 
minimum charge, 15 cents.
t
K ELO W N A  COURIER
CITY COUNCIL
Co»timi'-d from pairo 1
T Ih* fo llo w in g  fo rm al m o tio n s w ere  
l » i i i n  r e g a rd  to  Ioann:
T im t tin* iid tion of th e  M ayor and  
T re a s u re r  in 'bo rrow ing  fro m  th e  
Bunk of M o n tre a l th e  num  of $«,- 
(MK) to  m ee t 'th e  cost of local im- 
proV(*ment w o rk s , be ap p ro v ed  by th e  
Council ;
T h a t  th e  M ayor an d  T r e a s u r e r  be 
a u th o riz e d  to  b o rro w  fro m  th e  Bnnlt 
of M o n tre a l from  tim e  to  tim e  Hitch 
HiimH nh mIIy be necw w aiy  to  p ay  fo r 
w orks co iiH truo ted  u n d e r  By-law .sN o. 
1M>, 1)1,'1)12, D4, Do an d  1)6.
T he M ayor re p o r te d  th a t ,  in o rd e r  
to  g ive  th e  r a te p a y e r s  a m a rg in  of 
lim e in w h ich  to  'tala* ad v a n ta g e  o f 
th e  d isco u n t oh tu x es, he had  a u t h ­
orized  th e  C le rk  to  e x te n d  th e  tim e 
to  Wept, 151k, ow ing  to  th e  le n g th y  
tank  invo lved  in m a k in g  up a n d  m a il­
ing  th e  ta x  noticcH. An a m e n d m e n t 
to  th e  T a x  B y-law  w ould  be neces- 
.sary to  sa n c tio n  th e  e x te n s io n . ' l ie  
also re p o r te d  th a t ,  in th e  nam e of 
th e  C ity , he h ad  e x te n d e d  an  in v i ta ­
tion  to  th e  I r r ig a t io n  C o n v en tio n  to  
m e e t 'a t  K elo w n a  n e x t y e a r , w hich  
th ey  had  accep ted .
T h e  M ay o r an n o u n ced  t h a t  a p re ­
lim in a ry  re  p o r t  had  been, rece ived  
from  th e  e n g in e e r  em ployed  to  r e ­
p o rt on 'ft feasib le  se w e ra g e  sy stem  
fo r th e  c ity . T h e  r e p o r t  w as  m ost 
co m p reh en siv e , b u t  be h ad  w r i t t e n  to  
M r. H a n c o c k  fo r f u r th e r  In fo rm a tio n  
In ire fe rence  to  th e  d isposa l of sew ­
age by m e a n s  of a fa rm , a m e th o d  
w hich  th e  e n g in e e r  seem ed to  “have  
ta k e n  fo r  g ru n te d  K elo w n a  d id  n o t 
w a n t, a p p a re n t ly  in th e  belief th a t  
th e  n ece ssa ry  Laind w ould  be too e x ­
pensive a n d  d if f ic u lt . to  o b ta in . In 
th e  M a y o r’s  opinion, on th e  o th e r  
h and , a f a rm  schem e w ou ld  be th e  
cheaper. B ased  on a p o p u la tio n  o f
5,000, 50 a c re s  w ould  be  re q u ire d , 
co sting  , a b o u t $10 ,000 , w h ile  th e  sep­
tic  ta n k  sy s te m  reco m m en d ed  by th e  
e n g in e e r  w ou ld  cost a b o u t  $ 3 8 ,0 0 0  
fo r  ta n k s  alone.
Aid. Cox th o u g h t  i t  w ou ld  be w ell 
to  en c o u ra g e  people in o u tly in g  p a r ts  
of th e  to w n , w h e re  th e re  w as  p le n ty  
of room , to  bu ild  s e p tic  ta n k s  fo r 
th em se lv es , w h ich  could  be done a t  
v ery  m o d e ra te  • cost.
T he  C. ;.P . 12. r ig h t-o f-w a y  d e p a r t ­
m en t w ro te  a sk in g  th e  C ouncil fo r  
perm ission  to  e x te n d  th e  ra ilw a y  
tr a c k s  a c ro s s  C aw sto n  Ave., n o r th  
of th e  F a r m e r s ’ E x ch a n g e .
On m o tio n  of Aid. Leck_e an d  Cox, 
it w as r e s o lv e d : T h a t  th e  C. P . R. 
be p e rm i t te d  to  e x te n d  th e i r  ra ilw a y  
tra c k s  fro m  a p o in t s e rv in g  th e  F a r -
FALL RAGES
The Programme
T h e  K e lo w n a  P acing  an d  A th le tic  
A ssociation  w ill ta k e  o v er th e  m a n ­
a g e m e n t of th e  F:nlI P aces th i s y e a i ,  
an d  th e  fo llow ing  p ro g ra m m e  has 
been d ec ided  upon :
We fit em b er till.
P u rse
G reen  T ro t ,  fo r  O lcanagan-
o w ned  -H orses, 2 h e a ts  Ln 3 ...lOO.OP 
H a lf-M ile  P u n n in g  R ace, O p­
en, 2 h e a ts  in 8 ......................  100.00
F iv e -E ig h th s  Mile Dash, o p en ...100.00 
H a rn e ss  I t  ace, t r o t  o r  pace, 
one -mile, 2 -8 0  cb.ss, 12 h e a ts
iln «  .............................................. 450.00
Boys’ P ony  P ace , local* h o rses , 
o w n e rs  up, race  ponies b a r ­
red , boys 16 an d  u n d e r, pon­
ies 14-2 an d  u n d e r  ............  25 ,00
T u n d em  P ace , local, 2 b e a ts  in
; i ..............................     50.00
Po lo  P o n y . R ace, q u a r te r -m ile  50.00 
■ S e p te m b e r  27
P u rse
H a rn e s s  . R ace, "free fo r a ll, 
t r o t  o r  pace, one m ile, 8
h e a t s - in  5 .................... ............... $2..>0,00
II.a’f-M ile D ash  Pony  R ace ,
14-2  an d  u n d e r  ...... .............  75 .00
O pen iMile D ash  ......  100.00
H a rn e s s  R ace, t r o t  o r pace, 
one m ile, 2 -4 0  class, 2 h e a ts
Ln 8 ..........................  .....; ............. 150.00
H u rd le  R ace, lo c a l: one m ile
8  ju m p s  8 f t  h ig h  ...... .........  50.00
P o lo  P ony C up R ace, local ...
C onso la tion  Ra.ce .......................... 50.00
R aces ru n  u n d e r  th e  A m erican
T r o t t in g  A ssociation  R ules.
HAND BAGS
You want a HAND 
BA G th a t is stylish, 
not one th a t has been 
long out oi date, th a t 
is why we have impor­
ted direct lrom New 
York a line of goods 
such as never before 
shown in Kelowna.
Our letters for same 
are very artistic.
i). B. KNOWLES
Jeweler - Kelowna
Want AM.
RATES:
First Insertion: 10 Cents  pe r  line; 
minim uni charge ,  25 cents .
Each Additional Insertion: 5 cents  
pe r  line; minimum charge,  
15 cents .
VOUNG SCO TCH  WOMAN w ishes 
s i tu a tio n  as ille«p o r H ousem aid  in 
o r n e a r  K elow na by th e  m idd le  of 
S e p te m b e r .—A pply, w ith  p a r t ic u la r s ,  
to  Box 462, K elow na. 4-1
J o h n  M. M illa r, fo rm e r ly  e d i to r  and  
p ro p r ie to r  of th e  C h illiw ack  N ew  E ra , 
h a s  se c u re d  The e d ito r ia l  c h a rg e  of 
th e  M e r r i t t  H e ra ld , w h ich  w ill h e re ­
a f t e r  be c o n d u c ted  as a L ib e ra l  o r- 
gan . >
m e rs ’ E x c h a n g e  ac ro ss  C aw sto n  Ave. ,
A l e t t e r  w a s  re a d  fro m  th e  K e­
low na C ainninv Co., a p p ly in g  fo r a 
lease of a p o rtio n  of th e  fo re sh o re  
s i tu a te d  in f r o n t  of th e i i  c a n n e ry , 
fo r a p e rio d  of 21 y ea rs , on th e  
g ro u n d  t h a t  th e  a re a  co n ce rn ed  w as 
n e c e ssa ry  to  th e  d ev e lo p m en t of th e i r  
b u siness.
As th e  m a t t e r  w as d eem ed  o f con­
s id e ra b le  im p o rta n c e , th e  M ay o r r e ­
m a rk in g  t h a t  th e  G re a t N o r th e rn  
R a ilw ay  m ig h t  be a sk in g  fo r  fo re ­
sh o re  r ig h t s  w ith in  lS  m o n th s ’ tim e , 
i t  w a s  la id  o v e r to  receive p ro p e r 
c o n s id e ra tio n .
Th*e -Council a d jo u rn e d  to  T h u rs d a y , 
m o rn in g , A ug. 2 4 tb .
CA DIES G iven V reo  H o sp ita l T ra in -  
ilng in C uhl'o rn lu . A pply, Box 
281), K elow na. 4-8
FOR S A L E —L j,ght A dam s W agon, 
w heels , w ith  box a n d  bruJko ; also, 
g e n e ra l p u rp o se  bay g e ld in g  ab o u t 
1200 lbs, — P. O. Box 150, K elo w n a .
. - 442
FOB S A L E —O ne M atch  Tf.tim , 4 yrs. : 
to p  b u g jy  a n d  ha/rnosB : one heavy 
S h ire  m a re  : one f re sh  cow ; 2 cook- 
s to v es  an d  som e fu rn i tu re .  Box 478 , 
K elow na. 4-1
T E N D E R S  W ill be rece ived  u p  to 
Aug. S lu t b y  th e  u n d e rs ig n e d  fo r 
ru n n in g  an y  one o r a ll of th r e e  r e ­
f re s h m e n t b o o th s  a t  th e  I’ a ll Races 
S ep t. 2 6 th  an d  2 7 th .—P. Brooke.on
YOUR EYES
will appreciate the ease and comfort derived from wearing 
“ proper fitting glasses. ”  If you have not had your 
“ E y es” attended to, W HY P U T  IT  O F F ?
We have arranged with . . .
$  E y e  S ig h t  S p e c i a l i s t  3
To be a t our Store on .
F r id a y  an d  S a tu r d a y ,  S e p te m b e r  1 s t  an d  2 n d
Make it a point to Consult him.
A L L  W ORK F U L L Y  G U A R A N T E E D
D E P A R T M E N T  O F T H E  N A V A L S E R V IC E
A c o m p e titiv e  ■ e x a m in a tio n  w ill be 
held  in  N ovem ber n e x t a t  th e  e x a m ­
in a tio n  c e n tre s  of th e  Civil S erv ice  
C om m ission fo r  th e  e n t r y  o f N aval 
C ad e ts  fo r  th e  N aval S e rv ice  Of C a­
n ada  ; th e re  w ill bo 2 5  vacancies.
C a n d id a te s  m u s t be b e tw e e n  th e  
ages o f 14 a n d  16 y e a rs , orn th e  1 s t 
of. .Ja n u a ry  n e x t : m u s t by B r it is h  su b ­
je c ts  an d  m u s t  h av e  re s id e d , o r th e i r  
p a re n ts ,  m u s t  h av e  re s id e d  in  C a n a ­
da fo r tw o  y e a rs  im m ed ia te ly  p re c e d ­
ing  th e  e x a m in a tio n  ; s h o r t  p e rio d s  o f 
absence  a b ro a d  fo r p u rp o ses  of e d u ­
ca tio n  to  be co n sid ered  as re s id en ce .
S u ccessfu l c a n d u ^  tea  w ill jo in  th e  
R oyal N aval College a t  H a li fa x  Ln 
J a n u a r y  n e x t .  T h e  co u rse  a t  'th e  Col­
lege is tw o  y e a rs  a n d  th e  co s t to  p a r ­
e n ts , in c lu d in g  b o ard , lo d g in g , u n i­
fo rm  a n d  a i l  exp en ses , is  a p p ro x im ­
a te ly  $ 4 0 0  fo r  th e  f i r s t  y e a r  an d  
$ 2 5 0  fo r  th e  second y e a r .
On p a ss in g  o u t o4 C ollege, C ad e ts  
w ill be  r a te d  M idsh ipm en , a n d  w ill 
rece iv e  pay  a t  th e  r a t e  o f $2  p e r  
d iem .
P a r e n ts  of I n te n d in g  c a n d id a te s  
sh o u ld  imako ap p lica tio n  to  th e  Sec­
r e ta r y ,  C ivil S erv ice  C om m ission , O t­
ta w a , b e fo re  1 5 th  O c to b e r n e x t.
F u r t h e r  in fo rm a tio n  can  be ob­
ta in e d  o n  ap p lica tio n  to  th e  S e c re ­
ta ry .  D e p a r tm e n t of N av a l S erv ice , 
O tta w a .
U n a u th o r iz e d  pub lica tion  of th i s  no ­
tice  w ill n o t be pa id  fo r.
G. ;J. D ESB A R A TS,
d e p u ty  M in is te r  o f N av a l S erv ice  
D e p a r tm e n t of N av a l S erv ice ,
O tta w a . A u g u s t 1 s t ,  1911. 3 -3
A. R. DAVY
Auctioneer &  Valuer
K E L O W N A ,  B.C.
M  i s s  D . E. S I M P S O N
M anicuring , H a ird ress in g ,
Scaip  T rea tm en t,
F ac ia l M assa g e ,_  Sham pooing
L ea v e  o rd e rs  a t  
M illinery S tore, K eller B lock
W ill c a l l  a t  re s id e n c e . 4-4
FO R S A L E  S eco n d -h an d  w a lk in g  
p lo u g h , in good re p a ir .— Apply, 
Box 141, K e lo w n a  4-3
MAN AND W IF E , EN G LISH ', NO 
c h ild re n , w a n t  s i tu a t io n s  oil 
fa rm  : used  to  h o rses , -m ilking, e tc . ; 
re a so n ab le  w age , if p e rm a n e n t w ork . 
—A pply, A. B., R u tla n d  P o s t  O ffice, 
via K elow na. 3 -2
F O R  S A L E —5 Room ed H ouse  on m a in  
ro a d , O k a n a g a n  M issio n , w ith  tw o 
acres of ex ce lle n t la n d , m o stly  p la n te d  
to p e a r s  ; s u ita b le  for tru c k  g ro w in g  
o r p o u ltry  fa rm . A p p ly , R . L .  D a l­
g lish , O k a n a g a n  M ission , B .C . l t f
F O R  S A L E — Som e h o u seh o ld  fu r ­
n itu re ,  lin o leu m , stoves,-etc. A bou t 
200 g a l lo n s  of c id e r . A p p ly , M a n a g e r  
B ank H e a d  R a n c h . 52tf
K E L O W N A  C A N N E R Y  S h a r e s  for 
s a le .  P .O . Box 46, K e lo w n a . 51-tf
F O R  S A L E —H a lf  section  of la n d  in 
S . E . S a s k i ;  250 a c re s  o f  f irs t- 
c la s s  w h e a t la n d  — b a la n c e  in  good 
i p a s tu re . C reek  ru n s  th ro u g h  p a s tu re  
(nevei: d ry ; ,  never f a i l in g  s p r in g  w a te r  
n e a r  house , sev en ty  a c re s  b ro k e n , th re e  
m ile s  from  C .N .R . (H a rtn e y  to  R e g in a  
line). Good ro a d s  a n d  schools, no  i r r i ­
g a tio n  re q u ire d , f ir s t-c la s s  c ro p s  a d ­
jo in in g . P r ic e  $7,000, o r  w ill e x c h a n g e  
for f r u i t  la n d s  n e a r  K e lo w n a . A p p ly  
Box S . K e lo w n a  C o u rie r. 49-4
W A N TED  — A second- h a n d  bone-
c r u s h e r ; m u s t  be in good o rd e r. 
A pply, Box H , C o u rie r  office. 4 4 - tf
M ONEY TO  LOAN in  su m s of $1 ,000  
to  $20 ,000  a t  8 p e r  c e n t — R em - 
b le r  P a u l.
W A N T E D .—P a id  c o rre sp o n d e n ts  a n d  
su b sc r ip tio n  a g e n ts  fo r th e  “ C o u r­
ie r ”  a t  R u tla n d , B envou lin , K . L . O. 
B ench  a n d  g e n e ra l ly  th ro u g h o u t th e  
d is t r ic t  t r ib u ta r y  to  K e lo w n a . L ib e r a l  
te rm s . A p p ly  b y  le t te r  o n ly  to  E d ito r , 
K elow na C o u rie r.
Tenders
W . R. TRENCH, D ru g g is t ,  K e lo w n a .
The Vancouver Daily Province
To September 23,
1911, for .. . . . . . .
c i a I W e will mail T he  Daily Province till September 23 to any address 
in Canada outside the city of
Vancouver, ^or 2 5 c .
General Elections Sept. 21.
T ake advantage of our Special News Service and  
follow intelligently the moves of each party.
e r -
CLEARANCE SALE
Of
JAPANESE FANCY 
• GOODS
JAPANESE STORE
Leon Ave.
52-2 mo.
T h e  D e lta  ta x  r a t e  f o r  t h i s  y e a r  
h a s  b een  /s tru o k  a t  sev en  m ills  bn 
im p ro v ed  la n d s  a n d  2 j 4  p e r  c e n t, on 
w ild  lan d s.
S E A L E D , S E P A R A T E  O R W H O LE 
T e n d e rs  wlllil "be rece ived  by th e  a r ­
c h i te c t ,  u n t i l  Sept.* 1 s t l o r  th e  erec­
tio n  of an  of-fycc b u ild in g  on B e rn a rd  
Ave., K e lo w n a , B.C., fo r  th e  Belgo- 
C an ad ian  F r u i t  L a n d s  Co.
T h e  lo w est o r  a n y  te n d e r  n o t ne­
ce ssa rily  accep ted .
P la n s  a n d  sp ec ifica tio n s  m ay  be h ad  
an d  o th e r  -in fo rm ation  o b ta in e d  
on ap p lica tio n  to  t h e  L a n d  &  A- 
g ric u liu ra -l Co. o f C an ad a , a t  V ernon ,
B. *>0., o r  to
W . A. P E T E R S , 
A rc h ite c t,
4.-2 K e lo w n a .
N O T IC E
N otice is h e re b y  g iv en  t h a t  th e  
p a r tn e r s h ip  h e re to fo re  su b s is tin g  be­
tw e e n  th e  u n d e rs ig n e d , u n d e r  th e  
f irm  n am e  of H a rv e y  & M oorhouse , 
C ivil E n g in e e rs  an d  L a n d  S u rv e y o rs , 
h a s  t h i s  d ay  been  d isso lved . All 
c la im s a g a in s t  th e  p a r tn e r s h ip  m u s t 
be s e n t  im w ith in  one m o n th  from  
th i s  d a te ,  e i th e r  to  C h a rle s  H a rv e y ,
C. E ., K e lo w n a , B .C .; o r  to  B e rn a rd  A. 
M oorhouse , C .E „  P en tic tom , B.C.
D a te d  a t  K e lo w n a , B.C., t h e  1 0 th  
d ay  o f A u g u st, 1911.
C H A R L E S  H A R V EY . 
B. A. 'M OORHOUSE.
W itn e s s—
Ru B. Kerr. 4-4
TilUHfcruY, 'AUGUST 1 1 % lO ii KfcLOWtU DDUftlEfl A MU 61£AKa <HN 6ftCHA!lI>rsT PAGSJ FIVE
Kelowna Land & Orchard Go.
Limited.
N U R S E R Y  S T O C K
F O R  S A L E
Apples, Crabs, Pears, Plums, 
Prunes and Cherries
Call or write
Phone: No. 5 Office: Keller Block
r
V.
Get Ready fo r  Raying
■ ■ i M i l l l M
— We Carry a Full Line of —
Myers’ Hay Unloading Devices 
M yers’ Hay Carriers for Cable 
Myers’ Hay Carriers for Wood or Iron T rack 
Myers’ Hay Lock Lever Forks
ALL S iz e s  a n d  K in d s  o f  P u l l e y s  
W ire  R o p e , e tc .
T h e  M o rr is o n -T h o m p s o n  H a rd w a re  C o ., Ltd.
10 Acres 3 yrs. old Orchard
6 miles from the City. Planted with apples of the 
following varieties : Jonothans, Spitzen- 
bergs, Spys and Macintosh Red
Close to Church and School
First - Class Proposition *
Only $400.00 per acre
^  Easy Terms
F o r  f u r th e r  pa r t icu la rs  ap p ly —
H A R V E Y  D U G G A N
The Coldstream Estate Nurseries
Vernon, B. C. .* , •
' Have a Very Fine Assortment of '
F r u i t  T r e e s ,  O r n a m e n te L l  a n d  S l i0 Lde T r e e s , .
a n d  S h r u b s
BUDDED STOCK A SPECIALTY
All trees offeredj:or sale are grown in our own nurseries
on the Coldstream Estate.
G e n e r a l  A g e n t
V. D. CURRY Vernon, B. G.
O F  C O M M E R C E
S IR  E D M U N D  W A LK ER , G.V.O., L L .D ., D .C .L ., President 
A L E X A N D E R  LAIRD, General Manager
C A P IT A L , -  $  1 0 ,0 0 0 ,0 0 0 REST, - $8,000,000
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K E L O W N A  B l f k N C H
Local and Personal News
v\ <“n t  to  'tho 
a few  d ay s’
' F A R M E R S V  B U S I N E S S
T h e  C an ad ian  B ank o f  C om m erce ex ten d s  to  F arm ers every  facility  
for the tran sa ctio n  o f  th eir  banking- b u sin ess  in c lu d in g  th e  d isco u n t and  
co llec tio n  o f  sa le s  n o te s . B lank  sa les  n o tes are supp lied  free o f  ch a rg e  
on ap p lica tion .
B A N K I N G  B Y  M A I L
A cco u n ts  m ay be op en ed  a t  every  branch o f  T h e C anadian  B ank o f  
C om m erce to  be op erated  by m ail, and w ill receive  th e sa m e carefu l 
a tten tio n  *aS i s  g iv e n  to a ll o th er  d ep artm en ts o f  th e  B a n k ’s  b u sin ess . 
M on ey  m ay bfe d ep osited  or w ithdraw n in th is  w ay  a s  sa tisfa c to r ily  a s
b y  a  personal visit to  the Bank.
H . G . P A N G M A N Manager
Mr. Ju s , H a rv e y , nr. wan n  p assen ­
g e r  to  V ancouver on 8 a 'u rd a y .
M r. H. ,1. C u rrie  r e lu m e d  ce New 
W e s Im in s te r  on M onday.
M r. and  M rs. II. It. K e r r  w en t to  
V ancouver on M onday.
M r. W. It. M. C alder le ft y e s te rd a y  
fo r a b u s in ess  v is it to  T o ro n to .i
Mrtt. li. A, H nyuiiin  w en t to  V an­
co u v er y e s te rd a y ,
M r. 13. C. W eddell r e tu r n e d  to V an ­
co u v er on M onday  a f te r ' a a b o r t v is­
i t  to  Ilia p a re n ts .
M r, .faa. H a rv e y , jr .
C oast on M onday , fo r 
s ta y .
Dr. an d  M rs. 8. C. R ich ard s  le ft 
y e s te rd a y  fo r  a v is it to  th e  D octo r's  
old hom e in W ales.
M r. II. II. M illie r e tu r n e d  on Mon­
day  fro m  n to u r  o v e r . th e  g o v e rn ­
m e n t te le p h o n e  line th ro u g h  th e  Ni­
cola c o u n try , i
M essrs . W ,D. H obson  a n d  A. E . 
V arty  w e n t t o  C uigary  oil M onday, 
an d  M iaaioinites a re  sa v in g  niuiiy old 
.shoes a n d  a c c u m u la tin g  m uch rice 
fo r  f u tu r e  Use.
M r, R. M inns r e tu rn e d  on S a tu r ­
day  fro m  'C a lg a ry , w h ere  ho h ad  
been in a t te n d a n c e  a t  th e  un iiual 
co n v en tio n  of th e  A lb e rta  F u n e ra l 
D ire c to rs ’ an d  E m b a lin e rs ’ A ssocia- 
;ion
D r. M acD onald , th e  L ib e ra l .c an d i­
d a te  fo i Y ate-C ariboo , w as  in to w n  
on T h u rs d a y  ev en in g  an d  m e t a n u m ­
b e r of His fo llo w ers  a t  an  in fo rm a l 
g a th e r in g ,  h a s t i ly  convened  fo r  th e  
p u rp o se  of d ism issing  a r ra n g e m e n ts  
fo r  th e  camipaiign.
M iss M. M. L a in g , B.A., of K in g ­
s to n . Out.",, a g r a d u a te  of Q ueen ’s 
U n iv e rs ity , a r r iv e d  on S a tu rd a y  ito 
ta k e  c h a rg e  of th e  M ission C reek  
school. M iss L a in g  is a t  p ie s e n t  a 
g u e s t  in  rhe  h o m e of M rs. "Reekie, 
sen.
T h e  e lec tio n  p o t beg jns t o  boil. 'B oth 
L ib e ra ls  a n d  C o n se rv a tiv e s  h ave  he ld  
o rg a n iz a tio n  m e e tin g s  th is  w eek , an d  
th e  p u b lic  w ill no d o u b t h av e  th e  
o p p o r tu n i ty  to  glisten to  a s a tie ty , lof 
p la tfo rm  o ra to ry  befo re  th e  cam ­
p a ig n  is oyer.
School ire-opens fo r  th e  fa ll  te rm  
on M onday  n e x t, A ug. 2S.thj arid pa-
. - ./ V.- - - « jp
ed 
on
r e g is t r a t io n  p u r
poses.
M r. a n d  M rs. 11 M cD onald le f t  on 
S a tu rd a y  fo r  a  ho liday  a t  t h e  C oast. 
M r. M cD onald  d rove h is  oar to  
A rm s tro n g  im th e  m o rn in g  an d  b ad  
s e v e ra l hour,: in  w hich  ito t r a n s a c t  
b u s in ess  b e fo re  jo in .o g  th e  t r a in  in 
th e  a f te rn o o n . \
M r. Geo. •R ow oliffe r r e tu r n e d .  on 
T h u rs d a y  frd m . » Very en jo y ab le  
to u r  to  t h e  O ld C o u n try , B elg ium  a,nd 
o th e r  p a r t s  of co p .tu ien ra l E u ro p e . He 
w qs fa v o u re d  fw ith  good w e a th e r  
th ro u g h o u t ,  a n d  was, f o r tu n a te  in se­
c u r in g  am e x c e lle n t view  of th e  C or­
o n a tio n  p rocession , w h ich  he d esc rib e s  
as  a v e ry  im pressive, sp ec ta c le  n e v e r  
to  be fo rg o tte n ..
M r. W.* ,A Ilam v-. fo rm e rly  o n  th e  
s ta f f  of th e  F a r m e r s ’ E x c h a n g e  h ere , 
cam e do w n  lio rn  A rm s tro n g  on S a­
tu r d a y  w ith  M r. A ,W. H a m ilto n  by 
c a r  a n d  spent. S u n d ay  iin tow n , r e 1 
tu r n in g  by th e  " O k a n a g a n ” on M on­
day . H e is now  m a n a g in g  th e  A rm ­
s t ro n g  b ra n c h  re c e n tly  opened  by th e  
E x c h a n g e , aind r e p o r t s - a  good busi­
n ess  b e in g  done, p rin c ip a lly  in  hay , 
v e g e ta b le s  a n d  .g ra in .
P a u l  G ilm ore an d  h is com pany  p la y ­
ed "Ttho M um m y a n d  th e  H u m m in g  
B ird ” * to  a fa ir ly  good liouss, on 
T u e sd a y  n ig h t .  T h e  play itse lf  w as 
r a t h e r  d isa p p o in tin g  w h en  ju d g e d  by 
th e  s ta n d a r d  o f th e  g u sh in g  p ress  
n o tic e s  i t  rece iv ed , b u t  M r. G ilm ore’s, 
in t e r p r e ta t io n  o f th e  le ad in g  pai t  vvaa 
e x c e lle n t, a n d  i t  is to  be hoped  th a t  
on h is ^ n e x t v is it to  K e lo w n a  he w ill 
se lec t a p lay  o f m ore  ro b u s t  fa b r ic  
t h a t  w ill do ju s tic e  to  .h is  genius. 
T h e  s u p p o r t  w a s  w e a k , p a r tic u la r  r.v 
th e  ‘•lead in g  la d y ,”  b u t  th e r e  is 
s e ld o m ’riaore th a n  one s t a r  oX any  
b rillia n c e  in  th e  a v e ra g e  th e a tr ic a l  
c o n s te l la t io n  t h a t  is seen  in K e- 
1 >r a, an:.I th e  lud ienco  w ere  com ­
p la c e n t. 1 * t i i
Van-
r e n ts  rn 
d re n  fo r  
t h a t  th e y  
th e t / f  iis*  d ay
M r. a .  Hoyle r e tu r n e d  from  
co u v er on M onday,
Rev. T . G reene  w e n t to  V ancouver 
on T u esd ay  on d iocesan  business.
M r. N, D. M oT avish  w e n t to  V an­
co u v er th is  m o rn in g .
M r. a n d  M rs. J .  B ow es aind th e  
s is te r  of th e  l a t t e r ,  M iss B m ltli, w en t 
to  th e  C oast on •F r id a y .
F o llo w in g  d isso lu tio n  of liis p a r t ­
n e rsh ip  w ith  M r. C has. H arv ey , no ­
tice of w h ich  a p p e a rs  in o u r ndver-i 
U sing co lum ns, M r. B. A, .Moor 
house lias beoured an  office in th e  
K e lle r  B lock a lu l w ill c a r ry  on p ra c ­
tice  as a civil e n g in e e r  and  lan d  s u r ­
veyor.
On M onday  m o rn irig  th e  Collins- 
W h ee le r ussa 'iilt case w as tr ie d  by 
M a g is tra te  Boyce. M r. W hee ler, th e  
d e fe n d a n t, wals dipt p re s e n t, b u t  had  
in s t ru c te d  P ro v in c ia l C onstab le  T o o th  
by te le p h o n e  to  e n te r  a plea of g u il­
ty . T h e  m a g is tr a te  f in ed  th e  d e ­
fe n d a n t  $1 .00  an d  costs.
T h e  Gel la tly  caise, called  las'. 
T h u rs d a y , wais a g a in  a d jo u rn e d . T h e  
ev idence of tw o  W itn esses, II. H u rl- 
b e r t  a n d  T . K . H u lb o r t,  w ho m ay 
n o t be a b le  to  ibu p re se n t at, th e  
n e x t h e a r in g , w as ta k e n  dow n, and  
th e n  M r. B illings, d e fe n d a n t’s so lic i­
to r , a sk ed  fo r  an d  o b ta in ed  ail a d ­
jo u rn m e n t.
N ea rly  400  people cam e up from  
P e n tic to n  la s t  T h u rs d a y  by th e  "A* 
b e rd e e n ,” th e  occasion be.ng  a 8iin- 
day  (School ex cu rs io n  T h e  V isitors pic- 
n iced  in th e  P a r k ,  a n d  en joyed  th em  
selves w ith  gam es, ba t h in g  an d  b o a t­
ing, fa v o u re d  by p e r fe c t  w e a th e r . Tb<- 
b o a t le f t  on h e r  r e tu r n  jo u rn ey  ab o u t 
5 p.m .
M r W. ,J. B onavia, C rop a n d  L a ­
b o u r C om m issioner, P ro v in c ia l De­
p a r tm e n t  of A g r ic u ltu re , is iri to w n  
th is  w eek , e n g a g e d  in com piling  s t a ­
t is t ic a l  ln fo rm aitio n  fo r  h is d e p a r t ­
m e n t. H e w ill v is 't  a ll th e  p r in c i­
p a l f a rm e r s  an d  f ru i t -g ro w e rs  in th e  
p ro secu tio n  of h is in v e s tig a tio n s , and  
th e  ' w o rk  w ill occupy a couple o>f 
wee'ks.
T h e  “ W arw ic k  C h ro n ic le” show n a t  
“D ie a m la n d ” l a s t  w eek  proved  a m ost 
in te re s ti 'r ik  film . T h is  ty p e  of film  is 
a  k in d  of p ic tu re  n ew sp ap er, an d  
.show s in a p le a s in g  m a n n e r  a c tu a l r e ­
p ro d u c tio n s  of e v e n ts  p rev iously  le f t 
to  th e  ag en cy  of cold ty p e  to  convey 
to  th e  im a g in a tio n . T h e  m a n a g e m e n t 
have  a irra n g ed  to  inc lude  a ‘‘la te s t  
n e w s” film  in  th e  p ro g ra m m e  ad le a s t  
once a w eek . T h ese  to p ica l p ic tu re s  
h av e  been  h ig h ly  p o p u la r  w h e re v e r  
sh o w n . Som e b e a u t ifu l scenic pic­
tu r e s  a n d  v e ry  aim usin g  com edies w ere  
in c lu d ed  in  a h ig h ly  e n te r ta in in g  p ro ­
g ra m m e  p re s e n te d  d u r in g  th e  w eek.
A local c r ic k e t  te am  / is leav ing  th is  
vvee^ to  p la y  a n u m b e r  of m a tc h e s  
a t  th e  Coaist. I t  in c lu d es  as s tro n g  
a b a t t in g  an d  b ow ling  a g g re g a tio n  
as  could  be g o t to g e th e r ,, n am ely  A. 
H, C ric h to n , M ag u ire , M itchell, Gore 
B ro w n , J .  H ym an , Case, G. II. P a c k ­
e r , J .  H . T h o m p so n , T u rn e r ,  H ow e, 
A. G, B e n n e t t .  O sborne. T h e  fo llow ­
in g  m a tc h e s  w ill be p la y e d : v. iE s - 
q u im a lt ,  M onday , 2 8 t h ;  v. V ic to ria , 
T u esd ay , 2 9 th  ; v A lbion, W ednes., 
3 0 t h ; v. G a rriso n , V icto ria , T h u rs ., 
3 1 s t ; v. S aan ich , S a t., S ep t. 2 n d ;  v. 
V ancouver, M on., 4 t h ;  v.' B u r ra rd . 
T ucs., 5 th .  T h e  te a m  is ta c k lin g  
som e p o w e rfu l a d v e rsa r ie s , b u t  we 
hope th e y  w ill g iv e  a good acco u n t 
of th em se lv es .
% , *
*
, W e  G uarantee .
|  E veryth in g  W e  S e l l ! f
t  So be sure and get the right
quality o f goods *
1 BY DEALING W IT H  US |
H __   A-•5:*
*
*
*
ECONOMY SEALERS
For Preserving have no equal 
Pints Quarts ^G allons
❖
*
*  
*
4
^  SherrifT’s JOxtracts - - 2-oz. to 16-oz. <$►
^  M ontserrat Lime Juice - - t 50c and 85c
^  W alker’s and Welch’s Crape Juice 35c and 65c J
Jj! D alton’s Lemonade - " " " ] 20c ^
^  B a tg er’s Sherbert - - - - - 25c ^
|  M cV itie  & P r ic e ’s  W e ll-k n o w n  B is c u i t s  %
from 25c to 60c per 11).
•jj. - —  ------------------- 4
¥ Bread, Cakes, Pastry, etc.
|  D ELICIO US ICE CREAM %
*  
<*> 
*
❖
*
i t
B IG G IN  & P O O L E
ONE QUALITY and ONE PRICE
'Phone 39 ------ —  'Phone 39
*
*
❖
*
Glenmore fr u it  Lands
S itu a te d  w ith in  o n e -h a lf  mile.of .town, an il b e in g  aboutlO O  feet above, 
th e  la k e , it com m ands a  b e a u tifu l view of th e  tow n , 
la k e  and  su r ro u n d in g  co u n try .
I D E A L  F R U IT  S O IL  A B U N D A N C E  O F  W A T E R
C L O S E  T O  T O W N  A N D  M A R K E T
T h e re  is  o n ly  one G lenm ore; d o n ’t m iss  th e  o p p o rtu n ity  of se le c tin g  a  
few a c re s  of th is  d e s ir a b le  p ro p e rty .
Tf yon w ish  a  c h e a p  b u ild in g  lot o r a n  a c re  of la n d  c a l l  on us and  
we w ill show you o u r su b -d iv is io n
W O O D L A W N
J u s t  fou r b lo ck s from  the  cen tre  of th e  tow n. P r ic e s  low .
e a sy , m onthly p a y m e n ts  if so d e s ire d .
T e rm s
F I R E  I N S U R A N C E
W e re p re s e n t only th e  b e s t b o a rd  co m p an ies .
. ■ t h e  '
Central Okanagan Lands,
L IM IT E D
K E L O W N A B . C
B U S I N E S S  L O C A L S
Dr. M a th iso n , d e n t is t .  T e lep h o n e  89.
R em em b er th e  d a te  of S. L. 
T a u b e ’s v is it  to  K elo w n a  an d  if y o u r 
ey es  tro u b le  you in  a n y  w ay ,, be su re  
to  co n su lt h im  a t  TireniCh’s D ru g  
S to re  on F r id a y  a n d  S a tu rd a y , S ep t. 
1 s t a n d  2 n d . \ 4 -2
E ig h ty - f iv e  p e r  cen t, o f a ll head* 
a ch e s  axe th o  • r e s u l t  o f  eye s tr a in .  
:Are you  tro u b le d ' t h a t  w a y ?  If so. 
c o n su lt S. L . T a u b e , e y e s ig h t sp ec ia l­
is t ,  w ho  w ill Jbe a t  T re n c h ’s D ru g  
S to re  on F riday , an d  S a tu rd a y  ( ti ll 
2  p.m .), S e p t. 1 s t a n d  2n d . 4-2
L a d y 's  side sad d le  fo r  sale, cheap. 
—A pply, P . <3. 2 58 , K e lo w n a . 4-4
W om en a.nd .G irl h e lp  w a n te d . — 
A pply, See’y , lCelow na Ca-nnory Co.
' i , . i t 4-4
i I T  I S  S T IL L  S U M M E R  \
B u t i t  is  n o t  to o  e a r ly  
t o  a d v e r t i s e  o u r
Private Greeting Christmas Cards I
T h e  m a n u fa c tu r e r s ’ stock of th e se  b e a u tifu l p ro d u c tio n s  is 
n e c e s s a r i ly  lim ited , and the  e a r ly  chooser w ill be s u r e  to 
have a  fu ll ra n g e  for se lec tion , w h ile  th e  p ro c ra s . in a to r  
w ill be doomed to  d isa p p o in tm e n t.
We are Kelowna Agents for
LONSDALE & BARTHOLOMEW, LTD.
Of Bradford, England,
M a n u fa c tu re r s  of A r t  P r iv a te  G re e tin g  C h r is t in a s  C a rd s ,  a n d  w6 ca n  
s u p p ly  a r t i s t ic  c a rd s ,  p rin ted  w ith  th e  n am e  a n d  a d d re s s  of th e  se n d e r, 
from  $1.00 to  $3.00 per dozen, a c c o rd in g  to  q u a l i ty  a n d  e la b o ra te n e s s  
of fin ish  a n d  d eco ra tio n . T he h ig h e r  p ric e d  c a rd s  a r e  h a n d -co lo u red  
a n d  a r e  w o rk s of a r t ,  b u t even the  c h e a p e s t g r a d e s  a r e  ta s te fu l  a n d
a ttra c tiv e . ■
Book of Samples, showing 81 different patterns of cards,
NOW ON VIEW
P. B. WILLITS & CO.
% D r u g g is t s  &  S t a t io n e r s  -  K e lo w n a ,  B.
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High-Class Job Work at the “Courier”
Page 0 t h e ; k e l o w n a  c o u r ie r  a n d  o jk an a g a n  o iic h a u iu b t TIlUUt*DAY, AUGUST 24, lO lt.
NEWS OF T H E  PROVINCE
T h e  inlniM ter of th e  in te r io r  has  r e ­
com m ended th e  g r u n t in g  of u  s u it-  
nblc t r a c t  o f land  n e a r  K am loops fo r 
th e  yurpoaea of a in H ila ry  rif le  ran g e .
T h e  G, T . i'l', a tee l la now  w ith in  
OO m iles of T e te  Ju u n e  C ache, i t  he 
lug  ex p ec ted  three th e  metal#) will 
re a c h  th e  Cuoho hy N ovem ber.
m m m
P rin ce  R u p e r t  is e s ta b lis h in g  n spe­
cial In u n d ry  d is tr ic t ,  o u ts id e  of 
w h ich  no in s t i tu t io n s  of th i s  n a tu re  
w ill be p e rm itte d  to  o p e ra te .
m * •
T he  m ines of th e  G ran b y  C om pany 
a t  Phoenix  have closed d o w n  in con­
sequence of th e  sm e lte r  h a v in g  failed 
to  secure su ff ic ie n t coke supplies.
m m m
T he d ire c to rs  of th e  N icola Valley 
h o r t ic u ltu ra l  and  a g r ic u l tu ra l  associ- 
tlon  have secu red  u specia lly  su ita b le  
s ite  fo r 'th e ir  new  show  g ro u n d s ,w i­
th in  the c ity  l im its  of M e r r i t t .
•• • m m
T he "Inlaind G eiiline l” d ire c ts  a t ­
te n tio n  to  th e  fa c t Unit- n e x t yeur 
w ill m a rk  th e  c e n te n a ry  of 'th e  fo u n ­
d ing  of K am loops, ii.hd is u rg in g  an 
a p p ro p ria te  ce leb ra tio n  of tin* h is to r ­
ic even t,
T h e  R cviilstoke c ity  council h as  
m kde a speolal g ru n t  o r # 2 5 0  to  h e lp  
a lo n g  th e  local full" fu ir .
m m m
A fo rce  o f 115 m e n  is mow c o n tin u ­
ously  e n g a g e d  a t  th e  iB.C.E.R. Co.*s 
c u r  nhups a t  N ew  W e s tm in s te r .
NEW S O F T H E  DOM INION
millionM o n trea l 
d o lla r  loan
w ill f lo a t n sc vein 
in  N ovem ber
P re s id e n t W a rre n  of 
ra ilw a y  p ro p h esies  th a t  
ru n n in g  In to  C oalm ont
th e  K. ,It. It 
t r a in s  w ill be 
by N o vem ber
A new  o p era  house to  acco m m o d a te  
seven  h u n d re d  ils to  be e re c te d  a t  
once in P e n tic to n , fro m  ithe 'p lan s  of 
a r c h i te c t  P . E d w in  C orby .
m m «W
T h e  G ruiinm  Is lan d  coal m ines w ill 
be sh ip p in g  b e fo re  O c to b er if th e  a n ­
tic ip a tio n s  of d h e  m a n a g e m e n t a re  r e ­
deem ed,
T h e  P re s b y te r ia n s  of 
have decided upon th e
re c tlo n
clmrch
of u 
edifice.
new
F o r t  G eorge 
im m ed ia te  e- 
und handsom e
A m o v em en t Is on foot am ong  th e  
C routon d is tr ic t  ra n c h e rs  fo r th e  fo r ­
m a tio n  of e d is tr ic t  m u n ic ip a lity  fo r 
C rc s to n
I t  is iroiporled 'th a t  n good flow  o f 
p e tro le u m  h a s  been  s t r u c k  by th e  
o u t f i t s  d r il l in g  fo r  g  is m ear t h e  riv  
e r  b e tw ee n  G rassy  L ik e  a n d  Bow 1s- 
lum l, S o u th e rn  A lb e rta .
** m —
V arious e s t im a te s  'huve been  m ade 
us to  t h e  cost of r e p a irs  of H.M. 
C.H. Niiobe, in c lu d in g  sa lv ag e , an d  th e  
low est f ig u re  is p laced  a t  a  q u a r te r  
of u m illion  d o lla rs .
m m t m
L ie u t. II. T . C. K n o x , Lute of th e  
Royal N avy, an d  mow ch ie f le c tu re r  
of th e  N avy L eague ,, is on u to u r  t h r ­
o u g h  C aiiudu. and  w ill s h o r tly  u rr .v c  
in V ancouver.
NEWS O F T H E  W ORLD
T h e  G e rm a n  to rp e d o  b o a t No. 21 
w as  su n k  la s t  T h u rs d a y  in collision 
w ith  a n o th e r  to rp e d o  b o a t. T h e  
c rew  w ere  s.’Vefl,
T he In d ian s  of th e  C ap ilan p  M ission 
w ho recen tly  consen ted  to  u sale  of 
c e r ta in  re se rv e  p ro p e r ty  re q u ire d  fo r 
road  purposes, have app lied  th e  p ro ­
ceeds to  (paying o ff th e  d e b t on th e  
C atho lic  m ission ch u rch . -
m m tm
T he S u p e r in te n d e n t of E d u ca tio n  
h a s  n o tified  th e  school a u th o r i t ie s  of 
N anaim o th a t  th e  d e p a r tm e n t does 
n o t fe e l litseif in a position  to  a ss is t 
tn  'the e rec tio n  of new  schoo l bu ild ­
in g s  in  th a t  c ity .
• m m
Satisfactory arrangements have been 
com pleted  by th e  P ro v in c ia l G overn ­
m en t fo r th e  sh ip m e n t f ro m 'E n g la n d  
o f  28 red  door, w h ich  w ill fo rm  th e  
n u c leu s  h e rd  fro m  w hich  it  is p ro ­
posed to  s to ck  V ancouver Is la n d  and  
n po rtion  of th e  m a in lan d  co ast d is­
t r ic t .
T e te  Jn u n e  Cache now  h a s  a pop­
u la tio n  of o v e r 200  people. T h e re  a re  
tw o  g e n e ra l s to re s , u h o te l an d  a 
.num ber of s m a l l e r . b usiness houses. 
T h e  popu la tion  is la rg e ly  m ade, up 
o f "boom ers” e  ho fo llow  th e  co n ­
s tru c t io n  an d  g ra d in g  g a n g s .
*  m m
T he C onserv a tiv e  nom in a tio n  con­
v en tio n  fo r Y ale-C ariboo, h e ld  a t  
K am i'oops on T h u rsd a y , la s t , w as a t ­
te n d e d  by 252  d e le g a te s  T h e  only 
nam e s u b m itte d  w as th a t  of M r, 
M a rtin  B u rre ll, ex-M  P., a n d  he w as 
m ade th e  choice of th e  co nven tion  
•amid m uch e n th u s ia sm .
T h e  c o m m ittee  in c h a rg e  
of th e  a n n u a l ex h ib itio n  a t  New 
W e s tm in s te r  r e p o r t  t h a t  ap p lica tio n s  
fo r  space fo r a g r ic u l tu ra l ,  f ru i t ,  
s to c k  an d  o th e r  e x h ib its  a re  pou r- 
i ig in  ''and th e  fa ir  t h i s  y e a r  g ives 
p rom ise of being  one of th e  m ost su c ­
cessful! a g r ic u l tu ra l ,  h o r t ic u l tu ra l  und 
s to c k  show s e v e r  held  in  th e  Prov­
ince. F o r  th e  conven ience of e x h ib i­
to rs  from  V an co u v er Is lan d  und C tilf 
p a in ts  u special s te a m e r  w ill be c h a r ­
te re d  to  c a r ry  e x h ib its  a n d  suitubh* 
r a te s  w ill be a r r a n g e d  fo r  w ith  
ra ilw a y  com panies. T h is  y e a r  m a n y  
e x h ib its  w ill be b ro u g h t in  from  F ra -  | 
s e r  V alley p o in ts  on th e  new  t r a m  
line.
•  •' «.
T h e  M in to  Omp 1 m a tc h  la s t  S a t u r ­
day  b e tw e e n  th e  lacrosse  cham pions 
an d  th e  .Vamcoixver A ll-S ta rs , w as a 
d in g -d o n g  b a t t le ,  w ith  th e  S alm on- 
be llies  in th e  lo n g  end  o f  th e  score. 
I t  w as  a b a t t le  ro y a l fro m  s t a r t  to  
fin ish  w ith  th e  V an co u v er te a m  p la y ­
in g  in h a r d  lu c k  all th e  w ay. O nly 
ten  mein w ere  p lay in g  on oach  te am  
in th e  l a s t  q u a r te r .  F i tz g e ra ld  and  
Laloridu w ere  t h e  b r ig h t  p a r t ic u la r  
s ta r s  in ithe V an co u v er a g g re g a tio n , 
w h ile  C liff S p rin g , L e n  T u rn b u l l  an d  
T om  R enn ie  p layed  a g r e a t  • gam e 
fo r  N ew  W est m inister. T h e  fin a l score 
w as  (5 to  5. L a lo n d e  sh o t inr th e  last, 
q u a r t e r  an d  a p p a re n tly  sco red , b u t  
•for som e re a s o n  'i t  w as n o t  co u n ted  
T h e  g am e  fin ish ed  in se m i-d a rk n e ss  
a n d  b o th  ream s w ere  “a il in ” ah  th e  
fin ish . A nd so, y e t  -a l i t t l e  w h ile , 
th e  M in to  Gup reposes on th e  b an k s  
of th e  F ra s e r .
A bout a m illion  bw slicls o f  g ra in  
w ere  d e s tro y e d  by a h a ils to rm  w hich  
sw e p t o v er S o u i.hern  A lb e r ta  la s t 
T h u rsd a y . S ev eru l f a rm e rs  w ere  
co m ple te ly  th re s h e d  o u t.
B illy L a u d e r , lig h t w e ig h t ch am pion  
of Cunudu, w as o u t-p o in te d  und  o u t ­
c la ssed  by U roV er II iyo>s, o f P h ila ­
d e lp h ia , in W in n ip eg , lu s t T h u rs d a y  
T h e  l i t t le  H cdtchnm n wais g am e  to  
tlie  fin ish , an d  w ished  to  c o n tin u e , 
bu t th e  police r e f u s e d ' perm ission .
m m m
T h e  e n t ry  lis t to r  th e  D om inion 
R rf.e A ssociation  m u tc h e s  a t  O ttu w a  
p rom ises to  be g r e a te r  ' t h a n . e v e r  th is  
y e a r . F ro m  all p a r t s  o f  C an ad a , e n ­
tr ie s  a re  p o u rin g  in. Ill th e  c a w  of 
n e a r ly  d ll corps, e n tr ie s  a re  g r e a te r  
th a n  la s t  y e a r . T h e  T h i r t e e n t h  R eg i­
m e n t of H a m ilto n  h a s  an  e n t r y  of 88. 
and  th e  N in e tie th  of W in n ip eg  w ill 
h av e  fu lly  ; 8 0  m a ik s m e n  on th<> 
ra n g e . All 'p rov inces w ill be r e p r e ­
sen ted . T h e re  w ill be 2 0  fro m  A l­
b e r ta  a n d  u b o u t 8 0  r e p re s e n ta t iv e s  
fro m  B ritish  C olum bia T h e  e a s te rn  
p ro v in ces  o re  do^ng w ell an d  th e re  
w ill bo a' good tu r n o u t  fro m  'M on­
tre a l.
A ccord ing  to  it lie la s t  census r e ­
p o r t,  'th e re  art! now  in E n g la n d  and  
W ules u m illion  m o te  w om en th a n  
m en. I f  ev e ry b o d y  b ad  u vote for 
e v e ry th in g , a n d  <aLi th e  w om en vo te r 
one w ay, ithe w om en w ould  ru le  the 
ro o s t o r tlie  ro a s t ,  land p e rh a p s  b o th  
u n d  dom iitiation of E n g la n d  and  W a.es 
by inian w ou ld  end .
• » m
Q ueen M ary , t h e  P r in c e  oT W ales 
a n d  th e  P r in c e s s .  M ary , us w ell as 
th e  P r in c e  of M onaco, w ill be tin  
g u e s ts  of th e  G erm an  Im p eria l fa in , 
tv to  w itn e ss  th e  G e rm an  naval m an- 
view  a t  B w inem unde. F o llow ing  the  
rev iew  th e  B r it ish  ro y a l p a r ly  wi»l 
p ro ceed  to  P o isd .im  t o  be p re se n t al 
th e  am tum n p a ra d e  of th e  Im peria l 
g u a r d  on B epl 1.
m m m
F o u r  h u n d re d  'th o u san d  pounds of 
biUBting p o w d e r  d isc h a rg e d  in tw o  c- 
leo trio a ily  - f ire d  sh o ts , to r e  m ore 
th a n  1 ,000 ,000  to n s  of ro ck  from  th e  
face  pf |u"'high q U f  o v erlo o k in g  tlie  
S n ak e  r lv e i’i s o u th  of .Spokane, aipl 
m ade  ipossibie t h e  s a v in g  n>f 00  m iles 
of iroad c o n s tru c tio n  on t h e  th i rd  d i­
vision t>f th e  O reg o n -W u sh iiig io n  R a il­
ro a d  Com ipany’s  sy s te m , b e tw ee n  .Spo­
k a n e  mnd ■ A yr .Junction . T he  tw o  
sh o ts  cost .$00,000.
♦
X T h e  following- under-mentioned h o rse s  will travel during- the 
X season as  s ta ted  below :
t  t h e  t h o r o u g h b r e d  s ta llio n
. 161 Hands .
A n o th e r  coal seam  
in K illur.ney, M ali., 
d e p th  h,ais n o t y e t 
th e  sam p les  to k e n
h as  been located  
a n d  a l th o u g h  its  
been d iscovered , 
o u t show  fine
Brockham pton
(1st, S ta f fo rd s h ire  S how , 1905)
By W ild lire , by  G u lo p in , ou t of M a rig o ld , by  V an  A m b u rg h , 
an ti B onnie Ilou iic  by  B la i r  A th o l.
M o n d ay s—T ra v e ls  dow n w est s id e  of O k a n a g a n  L a k e  to  K e lo w n a  ; a t  
W e s tb a n k . 2 p .m .; at K elow na, <1.30 p .m . *. \  L eaves k ^ Iu w n a ,
W ed n e sd a y s , a t 8 .30  a ,in .
THE HACKNEY STALLION
x A g ita to r Over 16 Hands
♦x
♦xx
X
(1st, C h es te rfie ld  ; 2nd, P e te rb o ro u g h ;  2nd, V ancouver, B .C .) 
i By B rave M em ber, ou t ol P ro m is e  by D u n g c lt.
T h u rsd ay s  - T ra v e ls  dow n w est s id e  of O k a n a g a n  L a k e  to K e lo w n a ; 
a t  W e s tb a n k , 2 p .m .; a t K elow na, 4.30 p  in. \  \  L eav es  K e lo w n a ,
S a tu r d a y s ,  a t  8.30 a .in .
T E R M S --$20.00 for the s e a s o n ;  $25.00 to  e n su re , 
serv ice  an d  $1:00, groom  fee ; b a la n c e  oil u n in su re d  m a re s , 
C olts to he tlie p ro p e rty  of the  o w n er of tlie  h o rse  u n til  s e n  ice
00 c a sh  on 
15th J u ly ,  
y p a id  for.
♦  
>  
♦  
♦  
♦
t 
♦  
♦  
♦  
♦
O w ner :
T .  A T T E N B O R O U G H
R A V E L E Y  R A N C H  - - -
H B  B rand
EWING’S LANDING
37-tf
U n d er t r e a ty  concluded  lasrt y e a r  
b e tw ee n  G re a t B rita in , an d  th e . U n it­
ed S ta te s ,  Tor th e  s e tt ie m e n 't  of fim- 
uncia.l c la im s b e tw e e n  th e  tw o  co u n ­
tr ie s  o r  th e i r  D om inions, an  i n t e r n a ­
tio n a l c o u r t  is s h o r t ly  to  be e s ta b ­
lished  to  d ea l w ith  th e  f i r s t  sch ed u le  
of c la im s filed  fo r  a d ju d ic a tio n : S ir
C h a rle s  F i tz p a tr ic k ,  C h ie f J u s t ic e  of 
C an ad a , w ill lik e ly  be C a n a d a ’s r e ­
p re s e n ta tiv e  on th e  p roposed  c o u r t ,  
w h ich  w ill co n s is t of th re e  m em b ers . 
T h e  C an ad ian  g o v e rn m e n t’s p rin c ip a l 
c la im  h a s  to  do w/fch th e  a lleg ed  d is ­
possession  of th e  C ayuga In d ia n s  from  
th e i r  la n d s  Tin tb «  M o h aw k  V alley  by 
th e  S ta te  of N ew  Y ork  d u r in g  th e  
W ar of In d ep en d en ce . T h e re  a r e  se ­
v e ra l le sse r c la im s to  be d e a l t  w ith .
lig n ite  coal, T h is  seam  is only  one 
mAh. n o r th  o f  th e  B unns fa rm , w here  
th e  f i r s t  d iscovery  w as m ade.
m ,■ m m
M a rk  B red en , g e n e ra l m a n ag e r of 
th e  n ew .y  fo rm e d  C an ad a  B read  
'C o m p an y , L im ited , says t h a t  It is th e  
in te n tio n  of th e  com pany  to  im m e­
d ia te ly  p roceed  w ith  th e  e re c tio n  of 
a m o d e rn  b re a d  p lu n t in W innipeg. 
H e a lso  in t im a te d  th a t  th e  com pany 
w ou ld  d evo te  p a r t ic u la r  a t te n t io n  to  
th e  w e s te rn  fie ld  an d  w ou ld  p robab ly  
e re c t  p la n ts  a t  R eg ina , C a lg a ry  arid 
V ancouver.
m m m
E x t r a  pay in th e  n a v a l serv ice  is 
to  be e l im in a te d  as  f a r  as possible. 
An a n n o u n c e m e n t w h ich  w ill be p u b ­
lish ed  in  the . M o n tre a l G a z e tte  as 
based  on th e  re c o m m e n d a tio n  of th e  
te c h n ic a l o ff ic e r  o f th e  d e p a r tm e n t ,  
say s  t h a t  "a  m o re  g e n e ro u s  sca le  of 
pay  is p ro v id ed  in th e  n a v a l serv ice  
of C an ad a  th a n  in th e  Im p e r ia l N avy, 
a n d  th e re fo re  p a y m e n t o f e x t r a  
p ay  m ay  ju s t ly  be d isp en sed  w ith  ex ­
cep tion  spec ia l cases .”
LUMBER
R o u g h  o r D re sse d .
Shingles,  La th ,  Sash, 
Doors, Moulding-s, TCtc.
Kelowna Saw Mill C o ., L td .
K E L O W N A
Livery d7 Feed
............S t a b l e v S . . .........
We are  still doing- b u s in e ss  in 
the old s tand  : in the sam e  old 
wav.
G O O D  H O R S E S  
G O O D  R I G S  
C A R E F U L  D R I V E R S
C O L L E T T  BROS.
PHONE NO. 20.
Claud H, James &  Campbell
Electrical and Mechanical 
Engineers and Contractors
P.O. Box 376 - - Kelowna; B.C.
W ANTED
TWO WAITRESSES
F o r  Hotel  d in ing  room. W r i te
H O T E L  P EN T IC T O N ,
51-7 :
T H E  PEOPLE S
The Exceptional Garment
J N D I V I D U A L  S T Y L E ,  excellent ta i lor ing and exclusive 
fabr ics—these a re  the f ea tu re s  th a t  make our  g a r m e n t s  
exceptional in every  way. f  O u r  models not only exhibit  
the best  of both English  and A m er ican  ideas but  show  in­
dividual touches tha t  lend to the i r  gene ra l  a t t rac t iveness .  
T O u r  ta i lor ing is thoroughly  and skilfully done f rom  th e  
f irst to the last sti tch.  O u r  m ate r ia ls  a re  carefu l ly  selected
from bes t  mills of home and foreign weavers, and include not 
only the la tes t  p a t t e rn s  and most a t t ra c t iv e  colourings b u t  
a re  of a quality tha t  a s s u re s  g r e a t e s t  service.  X T h e  Fall  
and W in te r  season finds us am ply  p rep a red  with offerings to 
su i t  every tas te  and every p u r se  with the  a s su ra n ce  of 
sa tisfaction to all.
g a n g
“ A d a n g e r  j u s  point is the 
dividing line between  
cheaprn s s  and value. H e r e  
every p u r c h a s e r  is a s s u r ­
ed. T h e  h ighes t  s t a n ­
d a rd s  of quality,  w h a te v e r  
the price, solid value is 
the r e tu r n  for y o u r  m o n e y / ’
of cloths for the  Fall  season a re  
really more com prehensive  than ev­
er. T h e  g row ing  popular i ty  for  
t weeds sends  us a splendid  showing 
in th is line. O u r  B annockburns  
a r e  in a class by themselves .  T h e  
heavy w o rs ted s  and s e rg e s  show a 
g r e a t  m any  d is t inc t ive  colourings 
which should certa in ly  appeal to the  
fas t id ious  buyer .  O u r  special o r ­
d e r  d e p a r tm e n t  is well a s so r ted  
with  all the
Newest and Nattiest Patterns
W e will be very  pleased to take 
y o u r  m easure ,  g u a ran tee  a pe r fec t  
fit o r  no sale.
T h e  range  of Fal l  Overcoatings is 
very large a^id r e p r e s e n t s  an enor­
m ous  s tock to se lec t  f rom.
I F  there is any time th a t you can mould the manly character in a boy it is 
when he is young, and quite as much in the line of his wearing apparel 
as in any other departm ent of his make-up. Ask AND IN S IS T  on a boy 
wearing holey stockings and knees out of his trousers and very soon he will, 
become very careless and indifferent. '
C. N. & R. clothing for boys is the pure essence of plain styles and good 
outline. O ur Stock this season comprises a lovely rangespf Buster Browns ' 
for the smaller boys and an exceptionally large range of tweeds, serges and 
worsteds for boys up to 15 years. Soon the boys s ta r t  out for school. Come 
in and  see our stock and we will be very pleased to show What/ we have ‘ 
whether you buy or not. No, trouble to show goods. , <
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